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 :مسة العنلية لليص الشرعي
 -دراسة فكوية أصولية -
 **الرفاعيعبد الكادرة . مجيلة أ.د                               *املطرييسعود مسية . الشيدة
 م7/4/2112م                                 تاريخ قبول البحث: 2/1/2112تاريخ وصول البحث: 
 ملخص
ث عن سمة العممية لمنص الشرعي من الجانبين المغوي واالصطالحي، وقد تناولت الدراسة الحدي      
قامت الدراسة عمى بيان المعايير التي تضبط سمة العممية لمنص الشرعي وُتميِّزىا عن غيرىا من 
السمات، ثم بعد ذلك انتقمت في الحديث عن ركني سمة العممية لمنص الشرعي، وقد توصمت الدراسة 
لتكون دراسة  ؛قيق لسمة العممية ُضبط بضوابط أصولية ُتخرج ما ليس في بابوإلى تعريف أصولي د
 أصولية عممية مقننة، وقد جاء البحث في مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة.
Abstract 
      Modern study on practical forensic text attribute of terminological linguistic sides, the 
study has standards that regulate the operation of legitimate text and attribute distinguishes 
it from other features, then moved on to talk about the process of the text attribute of the 
origins, the study reached a special definition and carefully adjust the process attribute me 
as fundamentalist controls not graduated at his door, to be codified scientific 




  :وبعد، الحمد هلل والصالة والسالم عمى رسول اهلل وعمى آلو وصحبو ومن وااله       
، المكمكففمكرتبط بععكل  :فأمكا التطبيكق .وفمكك الواقعيكة، فمكك التطبيكق :فإنَّ سمة العممية لمنص الشرعي تدور في فمكين       
 .بو النصنزل  ذيلوالواقع ا ،فمرتبط بمحل تنزيل الحكم :وأما الواقعية
، كان من الالزم وضع معايير تضبط السكمة محكل الدراسكة ،ولو سمات متعددة، ولكون النص مشتمالً  عمى أحكام       
 . وما شذَّ فيو خارجيا، فما وافقيا دخل في دائرتيا
 .الدراسةمة محل وستقوم الدراسة عمى تحديد معنى سمة العممية، وبيان المعايير التي تضبطيا، ثم تحديد ركني الس       
 
نَّ أهمية إلدرإسة   تتمثل في إلنقاط إآلتية: وإ 
 .بيان معنى سمة العممية لمنص الشرعي أواًل:
 وضع معايير تضبط سمة العممية لمنص الشرعي. ثانيًا:
 .بيان أركان سمة العممية لمنص الشرعي ثالثًا:
 
 .باحثة   *
 .الجامعة األردنيةأستاذ،   **
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 : اآلتيةتتمثل مشكمة الدراسة في النقاط        
 ؟ما معنى سمة العممية لمنص الشرعي -ٔ
 ؟ما ىي المعايير التي تضبط سمة العممية لمنص الشرعي -ٕ
  ؟ما ىي األركان التي تقوم عمييا سمة العممية لمنص الشرعي -ٖ
 
 .أهداف الدراسة
 : تسعى الدراسة إلى تحقيق األىداف اآلتية       
 الشرعي. نى سمة العممية لمنصبيان مع -ٔ
 .دراسة المعايير التي تضبط سمة العممية لمنص الشرعي  -ٕ
  .توضيح األركان التي تقوم عمييا سمة العممية لمنص الشرعي  -ٖ
 
 .اجلوود الشابكة
تحوي المكتبة العقيية واألصولية عددًا من المؤلعات التي تضمنت الحديث عكن الكنص الشكرعي كأصكل مكن أصكول        
الككنص )كمككؤتمر  ،كمككا ُعقككدت مكؤتمرات اشككتممت عمككى بحكوث محكمككة تتنككاول الكنص الشككرعي فككي مجكاالت عككدة، الشكريعة
وأيضكًا ، النص الشرعي بين األصالة والمعاصرة كك الجامعة األردنيكة()ومؤتمر (، الشرعي القضايا والمنيج ك جامعة القصيم
الواقعيكة مكن سكمة العمميكة وىكي  اً الشكريعة قكد تضكمنت جكزء خصكائصوالبحوث التكي تكممكت عكن  تاريخ التشريع اإلسالمي فكتب
يكتكب لم يعرد فكي مؤلكف ولكم  متكامالً  اً معيوموصعيا بلمنص الشرعي  ،وكون الشريعة مرنة؛ إال أن الحديث عن سمة العممية
  .واألركان التي تقوم عمييا تمك السمة، فيو بحث مستقل يوضح المعنى المراد منو والتأصيل الشرعي لو
 
 .ححخطة الب
 : وقد قسمت البحث إلى ثالثة مباحث       
 .معنى سمة العممية لمنص الشرعي: إلمبحث إألول
 .معايير سمة العممية لمنص الشرعي: إلمبحث إلثاني
 .أركان سمة العممية لمنص الشرعي: إلمبحث إلثالث
 
  .ميوج البحح
الككذي يقككوم عمككى تتبككع سككمة العمميككة لككدى ، حميمككي النقككديوسككأتبع بككإذن اهلل فككي بحثككي ىككذا المككنيج االسككتقرائي ثككم الت       
ثككم تحميميككا ونقككدىا ودراسككتيا دراسككة ، عممككاء العقككو واألصككول لوضككع ضككوابط ومعككايير تضككبطيا وتأصككيميا تأصككيالً عمميككاً 
خككراج مككا ال، بعككض المعككاىيم والقضككايا المتعمقككة بالبحككث اسككتناداً  إلككى أصككول عمميككة مككن أجككل تقككويم وتصككحيح، عمميككة  وا 
 .يصمح أن يكون محاًل لمدراسة
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 .معيى مسة العنلية لليص الشرعي
 
 :(اليص الشرعي) معيى: املطلب األول
، حيكث الكنص مبتكدأ وىكو مضكاف (؛الشكرعي)و، الكنص()مركب إضكافي مكن لعظكين  (النص الشرعي)إن مصطمح        
ثم المعنكى المكراد بيكاتين الكممتكين ، لمعنى االصطالحيوا، المعنى المغوي: وسأتحدث في ىذا عن، والشرعي مضاف إليو
 .اً إضافي اً مركببوصعيا 
 
 .إلفرع إألول: معنى إلنص لغًة وإصطالحاً 
 :أي (نكّص الحكديث إلكى فكالن) :ومنكو قكوليم، صكحيح يكدل عمكى رفكٍع وارتعكاٍع وانتيكاٍء فكي الشكيء أصكل إلنص في إلمغةة:
نكون: القصكة مكن شكعر الكرأس، وىكي عمكى موضكٍع رفيكع، و  النصكية ونصُّ كل شيء منتيكاه، و   الُنصكة ب بضكم ال إليورفعو 
 .(ٔ)خيارىم وىم الرؤوس واألشراف: القومب من
ككون بمعنككى: الشككيء المرتعككع         ككن أن نخمككص إلككى أن الككنص فككي المغككة ي الواضككح وبعككد عككرض المعككاني المغويككة لمككنص يم
 .الذي يدل عمى شيء محدد ال يحتمل غيره
 : صطالح يدل عمى أكثر من معنىوالنص في اال       
الككدليل مككن الكتككاب  :أي ،مجككال األدلككة: يطمككق الككنص فككي مجككال األدلككة عمككى مككا يقابككل الككدليل العقمككي، وىككو الككدليل النقمككي -ٔ
 .ٕ()والسنة
يطمكق الكنص فكي مجكال دالالت األلعكاظ مكن حيكث الظيكور : (ٗ)والخعكاء (ٖ)مجال دالالت األلعكاظ مكن حيكث الظيكور -ٕ
أو ، (٘)"نعسكيا الصكيغةوىو "ما زاد عمى الظاىر بمعنًى من المتكمم ال في ، يقابل الظاىر والمجملوالخعاء عمى ما 
وقكد اسكتعمل ىكذا المعنككى  .(ٙ)وىكو أرفعككو"، مكأخوذ مككن الكنص فكي السكير، "مكا رفكع فكي بيانككو إلكى أبعكد غاياتكو: ىكو
 .(ٚ)األصوليون
؛ فيقكال أللعاظيمكا نصكوص ٜ()وأحمكد ٛ()نكص الشكافعي :نيكاوقد يطمق عمى الكالم المنقول في كتكب المكذاىب والعقيكاء، وم -ٖ
 عند أصحابيما، وىذا المعنى غير شائع ويقتصر ذكره بين أصحاب المذاىب في مذىبيم.
 
 إلثاني: معنى إلشرع لغًة وإصطالحًا: إلفرع 
ك إلشرع في إلمغة: رفعكٍة ل شكيء يمكد فكي أصٌل واحٌد، وىو شيء يعتح في امتداٍد يكون فيو، ىكذا ىكو األصكل ثكم حمكل عميكو 
 .(ٓٔ)(شراع السعينة)من ذلك ، وغير رفعة
 .(ٔٔ)وىي الطريق الظاىر المستقيم الذي يوصل إلى غايٍة ما ،مأخوذ من الشريعة والشِّرعة: و  الشرع ب       
 .(ٕٔ)بمعنى الدين والممة والمنياج والطريقة والسنة والقصد: و  الشريعةب       
 . ريعة والشرع بمعنى الطريق الظاىر الواضح الُمبيَّن المستقيم الذي ينيل الناس منووبيذا يتضح أن الش       
 . (ٖٔ)ىو ما سنَّو اهلل لعباده من الدين وأمرىم باتباعووإلشرع في إالصطالح: 
 
 : اً إضافي اً مركببوصفها إلفرع إلثالث: معنى )إلنص إلشرعي( 
 القرآنأوضح المعنى المراد في بحثي ىذا وىو المعنى األول:  وبعد عرض المعاني المغوية واالصطالحية لمنص الشرعي       
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية، مج )11(، ع )2(، 1111 ه /2020و
 
ٕٚٙ 
والسنة؛ ال سيما وأنني أردفتو بمعظ )الشرعي(، ثم لكون النص لغًة يراد بو الظيور واالرتعاع عمكى غيكره مكن األلعكاظ، والكتكاب 
كمككا يككردون المككاء مككن معينيمككا والسككنة ىمككا الظككاىران عمككى غيرىمككا المقككدمان عمككى مككا سككواىما، المككذان يردىمككا النككاس لينيمككوا 
 .وبيذا يظير االرتباط بين المعنيين المغوي واالصطالحي، لينيموا من معينو
 
 .(مسة العنلية) معيى: املطلب الجاىي
كب إضكافي مكن لعظكين )السكمة(، و)العمميكة(؛ حيكث السكمة مبتكدأ وىكي مضكاف، والعمميكة         إن مصكطمح )سكمة العمميكة( مر
 اً مركبكبوصكعيا ث في ىذا عكن: المعنكى المغكوي، والمعنكى االصكطالحي، ثكم المعنكى المكراد بيكاتين الكممتكين مضاف إليو، وسأتحد
 .اً إضافي
 
  .إلفرع إألول: معنى )إلسمة( لغًة وإصطالحاً 
كي، و  السكمة ب: مكا ُوسكم بكو  إلسمة في إلمغة: الحيكوان مادة )وسم( وىي أصٌل واحٌد يدل عمكى أثكٍر وَمْعمَكم، و)الوسكم( أثكر ال
و  فالن موسوم بالخير وعميكو سكمة الخيكرب . (ٗٔ)روب الصور إما بكيٍ  أو قطعٍ  في أذن أو قرمٍة تكون عالمة لومن ض
 .(٘ٔ)و  فالنة ذات ميسم ب إذا كان عمييا أثر جمال، عالمتو :أي
ن معناىكا ، العالمكة واألثكر: وبعد عرض المعاني المغوية لمسمة يتبين أنيا تنحصر في معنيكين ىمكا        االصكطالحي وا 
 . (ٙٔ)حيث كان قديمًا يتم تسويد وجو شاىد الزور كعقوبة لو عالمة عمى قبح المعصية، ال يخرج عن المعنى المغوي ليا
 
 .وإصطالحاً  لغةً  )إلعممية( إلفرع إلثاني: معنى
أعمكل فكالن )و ،العمكل( المينكة والععكل)و، عام في كل فعٍل ُيععكل عمل( وىي أصٌل صحيح وىو)مادة  إلعممية في إلمغة:
، جراحيكةعمميكة  :، و العمميكةب: ىكي جممكة أعمكال تحكدث أثكرًا خاصكًا، فيقكال(ٚٔ)ذىنكو( إذا دّبكره بعيمكو، وأعمكل رأيكو وآلتكو ولسكانو
 .(ٛٔ)وعممية مالية، وعممية حربية
ن وىكو العيكم فعكل الكذى: وبعد عرض المعاني المغوية لمعمل والعممية يتبين أن العمل بمعنكى الععكل ويكدخل فكي بابكو       
أمكا العمميكة فيكي مجموعكة األعمكال التكي ، والععكل المعكروف بكالجوارح كالمينكة ونحوىكا، وفعكل المسكان وىكو القكول، والكرأي
 .تترتب عمى بعض فتحدث أثرًا ما
 
 : بوصفها مركبًا إضافياً )سمة إلعممية(  إلفرع إلثالث: معنى
كن أن نتوصكل إلكى معنكى )سكمة العمميكة(         أنيكا العالمكة التكي تكدل عمكى جممكة أعمكال ليكا أثكرًا : ببوصكعيا مركبكًا إضكافياً ويم
 . خاصاً 
 
 .(مسة العنلية لليص الشرعي) معيى: املطلب الجالح
كٍل مكن        فإنكو مكن السكيل وضكع ، والشكرعي، والكنص، والعمميكة، السكمة: وبعد توضيح المعنى المغوي واالصكطالحي ل
 : حيواالصطال، المغوي: تعريعًا لعنوان البحث وىو عمى شقين
 
 إلفرع إألول: تعريفها باعتبار إلمغة: 
  .عالمة لمنص الشرعي تدل عمى جممة أعماٍل ليا أثرًا خاصاً : باعتبار المغة ىي (سمة العممية لمنص الشرعي)إن        
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 إلفرع إلثاني: تعريفها باعتبار إالصطالح: 
 (الشرعيإلى معنًى أوسع، و)سمة العممية لمنص  وي الضيقفي االصطالح يخرج من معناه المغإن معنى العمل والعممية        
تنطمق من ىذا المنطمق؛ فتكون بمعنى: حالة وعالمة لمنص الشرعي ُتحدث أثرًا في أفعكال المكمعكين، كمكا  اً مصطمحبوصعيا 
كم الكوارد بكالنص الشكرعي بعكد فيمكو فيمكًا صكحي كم، فيترتكب عمكى ذلكك تطبيكق المكمكف لمح حًا تحدث أثكرًا فكي محكل تنزيكل الح
 باستخدام أدوات العيم، مع مراعاة طبيعة أفعال المكمعين والواقع والظروف التي احتعت بالنص الشرعي والعئة المخاطبة بو.
 
 شرح إلتعريف: 
، المنسكوخة)حالة وعالمة لمنص الشرعي(: قيد ُيخرج مكا لكيس بكنٍص شكرعي، كاألحاديكث الموضكوعة و النصكوص  :قولنا       
 .مًا شرعيًا وال عبرة ليا في األحكامفال يترتب عمييا حك
كر والتأمكل، وقصكص األمكم السكابقة  :قولنا        )ُتحدث أثرًا في أفعال المكمعين(: قيد ُيخرج آيكات وأحاديكث االعتقكاد، وآيكات التع
 .صولياألونحوىا، باعتبار أن الدراسة أصولية فقيية، وىذا القيد يثبت أن الدراسة تتناول العممية بمعناىا الخاص 
ككم) :قولنككا        وىككذا القيككد ، أي أن لمككنص الشككرعي أثككرًا عمككى الواقككع عنككد تنزيمككو عميككو(: ُتحككدث أثككرًا فككي محككل تنزيككل الح
كام النصكوص الشكرعية إمكا مباشكرًة أو عكن طريكق القيكاس أو باعتبكار مك الت األفعكال أو  ُيمِحكق مكا اسكتجد مكن الوقكائع ألح
 .مقاصد الشريعة ونحوىا
ككم الشككرعي الككوارد  :اقولنكك        ككم الككوارد بككالنص الشككرعي(: يككدل عمككى أن تطبيككق الح )فيترتككب عمككى ذلككك تطبيككق المكمككف لمح
الععكل أو بالنص مشروط بالتكميف، وأن الثمرة المترتبة عمى سمة العممية ىي استجابة المكمف لمحكم الشكرعي سكواء عمكى سكبيل 
  .عمى سبيل الترك أو التخيير
ككم الككوارد بككالنص الشككرعي مشككروط )بعككد في :قولنككا        مككو فيمككًا صككحيحًا باسككتخدام أدوات العيككم(: أي أن اسككتجابة المكمككف لمح
 .فإذا لم يكن المكمف فاىمًا لمخطاب فال ُيمزم بالحكم إال بعد فيمو ؛بالعيم
عنكد م الصكحيح أي المعتبكر )فيمًا صحيحًا باستخدام أدوات العيم(: قيد ُيخرج العيكم غيكر الصكحيح، والمقصكود بكالعي :قولنا       
 .ولذا التأويل العاسد ك مثاًل ك ال يحتج بو كتأويل المحكم من األحكام ونحوىا ؛األصوليين
كم الشكرعي عمكى المكمكف ُيراعكى فيكو حكال المكمكف فمكو  :قولنكا        )مكع مراعكاة طبيعكة أفعكال المكمعكين(: أي أن إسكقاط الح
 ك ال يجب عميو الصوم بل يعطر ويقضي وىكذا. كان عاجزًا أو مريضًا أو مسافرًا ك مثالً 
)مراعاة الواقع والظروف التي احتعت بكالنص الشكرعي(: أي أن أسكباب النكزول والكورود معتبكرة فكي فيكم الكنص الشكرعي،  :قولنا       
 كما أن العرف السائد زمن التنزيل معتبٌر في العيم.
ولكذا ، راعاة فيم المخاطبين الذين عايشوا التنزيل معتبر في فيكم الكنصأي أن م(: مراعاة العئة المخاطبة بو) :قولنا       
حًا لكثيٍر من األحكام  .كان فيم الصحابة مرجِّ
 
 :املبحح الجاىي
 .لليص الشرعي معايري مسة العنلية
 
كن أن، إذا ُسمب أحدىا لم يكن النص عممياً  ،تضبطيا معايير أصولية الشرعي العممية لمنص إن سمة        نوردىكا  ويم
 : عمى شكل نقاط مع توضيح لمعناىا وأىميتيا وحكميا عمى سبيل االختصار
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 .أن يكون اليص الشرعي ثابتاً : أواًل
 صحة ثبوت سنده واتصالو بالوحي، ولكوننا أشرنا سابقًا أن النص الشكرعي ىكو القكرآن والسكنة، يقصد بثبوت إلنص إلشرعي:
  .اتصاليما بالوحيفالحديث عن ثبوتيما أي عن صحة سندىما و 
كون محكاًل لبنكاء         كن أن ي كام وتظير أىمية ىكذا المعيكار مكن جيكة أن الكنص الغيكر صكحيح أو المشككوك فكي ثبوتكو ال يم األح
 . العقيية عميو
عنكد مكن األمكة عمكى تكواتره وحجيتكو والعمكل بكو وكونكو كمكو  (ٜٔ)أما القرآن الكريم فال يشكك في ثبوتو إال كافر؛ فقد أجمعكت       
نَّا َلُه َلحَاِفُظونَ : وأنو تعالى قد تكّعل بحعظو حيث قال، اهلل  .بٜ الحجر: ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلنَا َإلِّذْكَر َوإِ 
ككون ذلككك عككن طريككق اسككتخدام وأمككا السككنة النبويككة فينبغككي التثبككت فييككا مككن صككحة األحاديككث المنسككوبة إلككى النبككي         ، وي
وال يجككوز  المكذوبككة ال تصككح نسككبتيا إلككى النبككي  (ٕٔ)، فاألحاديككث الموضككوعة(ٕٓ)فككي كتككب الحككديثقواعككد اإلثبككات المعروفككة 
 .(ٕٕ)العمل بيا
كام العقييكة ال ُتسكتنبط إال مكن درجتكي الحكديث الصكحيحإإذ  ؛وأيضًا البد من معرفة درجة الحديث        ، (ٕٗ)الحسكنأو  (ٖٕ)ن األح
 .(ٕٙ)يةفال يحتج بو في األحكام العقي (ٕ٘)أما الضعيف
كم وال يجكوز : قال في إرشاد العحول        "إن الضعيف الذي يبمغ ضععو إلى حكٍد ال يحصكل معكو الظكن ال يثبكت بكو الح
نما يثبت الحكم بالصحيح والحسن لذاتكو أو لغيكره لحصكول الظكن بصكدق ذلكك وثبوتكو ، االحتجاج بو في إثبات شرٍع عامٍ  وا 
 .(ٕٚ)عن الشارع"
كان ، وألَّعكوا عمومكًا فكي اإلسكناد لمعرفكة ثبكوت الكورود، منيجًا دقيقكًا فكي ضكبط األحاديكث النبويكة ولقد وضع العمماء        ف
ولكون الدراسة فكي أصكول العقكو ، ومنيا الظني وىو ما دون ذلك، (ٕٛ)من السنة النبوية ما ىو قطعي الثبوت وىو المتواتر
، الحكديث الشكريف حتكى ال أخكرج عكن صكمب الموضكوع أكتعي باإلشارة إلى أىمية الرجوع إلى عموم اإلسكناد فكي تخصكص
كون معيكدًا لمقطكع بكالتواتر أو غمبكة الظكن  مع اإلشارة إلى أن المتحري في ىذا الجانب ينبغي لو التنبكو إلكى أن الكنص قكد ي
 .وأن غمبة الظن حجة موجبة لمعمل، (ٜٕ)باآلحاد
 : لنص الشرعيوأود التنبيو إلى قضيتين ليما عالقة بالحديث عن ثبوت ا       
 
 ( هل هو حجة موجبة لمعمل؟(ٖٔ))إلقرإءة إلشاذة (ٖٓ)إلقضية إألولى: ما نقل إلينا من إلقرآن آحادإً 
عمى عدم جواز القراءة بو في الصالة لكونو  (ٖٖ)واتعقوا، عمى أن ما نقل إلينا آحادًا فميس بقرآن (ٕٖ)اتعق أىل العمم       
 : بو خارج الصالة عمى قولين واختمعوا في حجيتو والعمل، ليس قرآناً 
، واسكتدلوا (ٖٙ)والحنابمكة، (ٖ٘)والشكافعية فكي روايكة، (ٖٗ)وىكو قكول الحنعيكة .إن القراءة الشاذة حجة في األحكام إلقول إألول:
 : أتيبما ي
 . (ٖٚ)أو خبرًا وقع تعسيرًا وكالىما يوجب العمل، إن آحاد القرآن يدور بين أن يكون قرآناً  -ٔ
ال سيما وأن ناقمو صحابي مقطوع العدالة وخبره مقبول في وجوب  ،فيو حجة عن النبي  إن آحاد القرآن مسموع -ٕ
 .(ٖٛ)العمل بو
 : يأتيواستدلوا بما  ،(ٓٗ)والشافعية، (ٜٖ)وىو قول المالكية .إن القراءة الشاذة ليست حجة في األحكامإلقول إلثاني: 
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ٕٜٚ 
 . (ٔٗ)نقواًل إلينا عمى سبيل اآلحاد فال يحتج بوفما كان م، إن القرآن مما تتوافر الدواعي عمى نقمو متواتراً  -ٔ
 .(ٕٗ)فمما بطل كونو قرآنًا بطل االحتجاج بو من أصمو، إن آحاد القرآن ُروي عمى أنو قرآناً  -ٕ
كون  ،ُتمحق بأحاديكث اآلحكاد باإلجماع ولكون القراءة الشاذة ليست قرآناً ، ولكون القرآن ما نقل إلينا بالتواتر        ولكذلك ت
 .خبر آحاد بوصعياالشاذة نصًا وتدخل في محل الدراسة  القراءة
 إلقضية إلثانية: حديث إآلحاد هل هو حجة موجبة لمعمل؟
ن كان قد اختمف أىل العمكم فكي حجيتكو والعمكل بكو        إال أنيكم متعقكون ، وجكواز أن يتعبكدنا اهلل بكو، إن حديث اآلحاد وا 
 .راد حكمو وحجيتو ميم في ىذا البابولذا كان إي ؛من حيث الجممة عمى كونو نصاً 
 : وقد اختمف األصوليون في حجيتو ووجوب العمل بو عمى قولين       
، (٘ٗ)والشكافعية، (ٗٗ)، والمالكيكة(ٖٗ)وجوب العمل بخبكر اآلحكاد وأنكو قكد وقكع التعبكد بكو. وىكو قكول الجميكور مكن الحنعيكة إلقول إألول:
 : يأتي. واستدلوا بما (ٙٗ)والحنابمة
أن اهلل : ووجككو الداللككة، بٙ الحجككرات: َفَتَبيَُّنةةوإ َيآيَُّهةةا َإلَّةةذِيَن آَمُنةةوإ ِإْن َجةةاَءُكْم َفاِسةةٌ  ِبَنَبةةٍ : قولككو تعكالى: نمكن القككرآ -ٔ
وناقككل حككديث اآلحككاد ، (ٚٗ)فعنككد عككدم العسككق يجككب العمككل وىككو المطمككوب، تعككالى جعككل الموجككب لمتبككيُّن كونككو فاسككقاً 
 د. يشكك في عدالتو أح صحابي جميل ال
كام تواتر عنو : من السنة -ٕ يجكب العمكل  فمكوال أنكو ال، أنو كان يرسل اآلحكاد مكن الصكحابة إلكى القبائكل لتبميكغ األح
 .(ٛٗ)بخبرىم لم يكن لبعثيم فائدة
كره أحكد، إجماع الصحابة والتكابعين عمكى االسكتدالل بخبكر الواحكد: من اإلجماع -ٖ كره ، وشكاع ذلكك وذاع ولكم ين ولكو أن
 .(ٜٗ)نامنكر لنقل إلي
إن الدليل العقمي دل عمى وجوب العمل بو الحتيكاج النكاس إلكى معرفكة بعكض األشكياء مكن جيكة خبكر : من المعقول -ٗ
ال لتعطمت كثير من األحكام لقمة المتواتر، الواحد  .(ٓ٘)وا 
وبعككض  ،(ٕ٘). وىككو قككول المعتزلككة(ٔ٘)وال يجككوز أن يتعبككدنا اهلل بالعمككل بككو، إن حككديث اآلحككاد ال ُيعمككل بككو إلقةةول إلثةةاني:
 .(ٖ٘)الظاىرية
ولككم يككأت أصككحاب ىككذا القككول بشككيء يصككمح لمتمسككك بككو، ومككن تتبككع عمككل الصككحابة وعمككل التككابعين فتككابعييم بأخبككار        
ذا وقكع مكن بعضكيم التكردد فكي العمكل بكو أحيانكًا (ٗ٘)اآلحاد وجد ذلك في غاية الكثكرة بحيكث ال يتسكع لكو إال مصكنف بسكيط ، وا 
 .(٘٘)ذلكونو خبر واحد من ريبٍة في الصحة أو تيمٍة لمراوي أو وجود معارٍض راجٍح ونحو فذلك ألسباب خارجة عن ك
 وعمى ىذا يتبين أن حديث اآلحاد داخٌل في محل الدراسة، وقد يكون متسٌم بسمة العممية إذا توافرت فيو المعايير المطموبة.        
 
 .استنرارية اليص الشرعي وصالحيتى للتطبيل :ثاىيًا
 .وذلك بأن ال يكون منسوخاً  ،استمرارية النص الشرعي في إرادتو لمحكم الشرعي باالستمرإرية: يقصد
 .(ٙ٘)رفع الشارع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم بخطاب شرعي متأخر عنو ويقصد بالنسخ:
 ية. وتظير أىمية ىذا المعيار من خالل استبعاد ما ال يصمح لمتطبيق والعمل من النصوص الشرع       
 : (ٚ٘)وأحوال النسخ التي ترد عمى النص ثالثة       
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ٕٛٓ 
 .نسخ المعظ والحكم معاً  -ٔ
  .نسخ المعظ وبقاء الحكم -ٕ
 .نسخ الحكم وبقاء المعظ -ٖ
 لككُرفع وحينئذ ال تُتصور سمة العممية النعدام مح نسخ المعظ والحكم معًا، فإن النص فييا قدأما الحالة األولى وىي        
ومكن أمثمكة  .وحينئكذ يخكرج مكن محكل الدراسكة ،نصكاً  دمرفكوع وال يعك :ألن النص فييا منسكوٌخ لعظكو أي ؛صالدراسة وىو الن
فقد نسخ لعظيا وحكميكا مكن القكرآن ، نسخ العشر رضعات التي كانت تحرم الرضيع عمى المرضع –ىذا النوع من النسخ 
، معمومكاتضكعات معمومكات يحكرِّمن، ثكم نسكخن بخمكس كان فيما أنزل مكن القكرآن عشكر ر : »-رضي اهلل عنيما-كما قالت عائشة 
  .(ٛ٘)«وتوفي رسول اهلل وىّن فيما يقرأ من القرآن
كم الحالكة األولكى؛ ألن الكنص )المعكظ( فييكا قكد ُرفكع،  :وأما الحالة الثانية        وىي نسخ المعظ مع بقاء الحكم فيي أيضكًا كح
 فُتستبعد ىذه الحالة من موضع الدراسة.
كم مكع بقكاء المعكظ( فيكي المكرادة فكي ىكذا المعيكار؛ باعتبكار بقائكو نصكًا )وىكو محكل الدراسكة(،  :الحالكة الثالثكةوأمكا         )نسكخ الح
كم الكنص ُنسكخ وبقكي لعظكو فيكو مسكموب العمميكة، ولكذا  كان اسكتمرارية فإذا رفع حكمكو رفكع عكن ذمكة المكمعكين العمكل بكو؛ ألن ح
 .حكم النص معيارًا لسمة العممية
ككٍم  ،القككرآنمككا أ        ككون اآليككة لككم تنسككخ تالوتيككا فبقيككت قرآنككًا يتمككى، فككإذا ُنسككخ حكميككا فككإن العمككل بيككا غيككر مطمككوب كح ول
ككم الشككرعي؛ ذلككك أن الككتالوة تعككد حكمككًا باعتبككار ككن يعمككل بيككذا الككنص باعتبككاٍر آخككر ىككو فككي معنككى الح اسككتحباب  شككرعي، ل
كامٌ تالوتيا، وصحة الصالة بيا، وحرمكة قكراءة الجنكب ليكا،  كون بقكاء الكتالوة دون حكميكا فكي معنكى  وىكذه كميكا أح شكرعية، في
  .بمعظوالشتمالو عمى شيٍء من األحكام المتعمقة  ؛إنو متسٌم اتسامًا جزئيًا بسمة العممية :وحينئذ نستطيع أن نقول ،الحكم
 . (ٜ٘)كام حكم آخر وال تالزم بينيما"قال في شرح العضد: "إن جواز تالوة اآلية حكم من أحكاميا، وما تدل عميو من األح       
األخكرى قال في شرح الروضة: "وتحقيق ىذا أن لعظ القرآن لو جيتان، ىو من إحداىما دليل عمى معناه، ومكن الجيكة        
 . (ٓٙ)بقيت جية كونو عبادة مستقمة"، فإذا انتعت جية كونو دلياًل عمى معناه بنسخو، ىو عبادة مستقمة
، نكٌص جٍ َوإَلذِّيَن ُيَتَوفَّةْوَن ِمةْنُكْم َوَيةَذُروَن َأْزَوإَجةًا َوِصةيًَّة أِلَْزَوإِجِهةْم َمتَاَعةًا ِإلةَى إْلَحةْوِل َخْيةَر ِإْ ةرَإو تعكالى: فمثاًل: قول       
ككاماًل لوفككاة زوجيككا لكنككو نسككخ باآليككة  ككث الزوجككة حككواًل  ْزَوإَجةةًا َيَتَربَّْصةةَن َوإَلةةذِّيَن ُيَتَوفَّةةْوَن ِمةةْنُكْم َوَيةةَذُروَن أَ عممككي يوجككب م
كم األول  ِب َْنُفِسِهنَّ َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعْشرإً  كم األول وُيعمكل بكالحكم الثكاني، والنسكخ إذا تحققكت شكروطو يرفكع الح ولذا يبطل الح
كن يبقكى فيكو شكيء مكن العمكل باعتبكار  كٍم شكرعي، ل كان عمميكًا الشكتمالو عمكى ح وة الكتالويسكمب مكن الكنص عمميتكو بعكد أن 
 والصالة بو ونحوه.
 .ذلك أن السنة ال يتعبد بمعظيا وال يصمى بيا ؛فبقاء المعظ مع نسخ حكمو الوارد بالحديث يسمب عمميتوالسنة وأما        
ولذا نستطيع التوصل إلى أن ما نسخ من السنة باألحوال الثالث يسكمب منيكا سكمة العمميكة، ومكا نسكخ مكن القكرآن فيختمكف        
كم فيسكمب جكزء مكن العمميكة، وعمكى ىكذا يتقكرر أن صكالحية باختالف  نوع النسكخ: أمكا نسكخ المعكظ فيسكمب العمميكة، وأمكا نسكخ الح
خكراج مكا ال يصكمح لمتطبيكق مكن  النصكوص خكارج النص الستمرار الحكم معيارًا دقيقًا يجب التنبو إليو، وضكبطو ضكبطًا جيكدًا، وا 
 . دائرة العمل والعممية
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ٕٛٔ 
 .ص مبيطوقى أو مبفوومى على حكٍه شرعيأن يدل الي :ثالجًا
 .والمعيوم، والمنطوق، الحكم الشرعي: إن توضيح ىذا المعيار يستمزم معرفة معاني ما اشتمل عميو       
 
 أواًل: معنى إلحكم إلشرعي وأقسامه: 
بأفعكال هلل تعكالى المتعمكق نكا أن نعرفكو بأنكو: خطكاب ان، ويمك(ٔٙ)إن الحكم الشرعي قد عرفكو األصكوليون بتعريعكاٍت عكدة       
  .المكمعين عمى سبيل االقتضاء أو التخيير أو الوضع
 : ن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمينأو        
 :وىو خطاب اهلل إلحكم إلتكميفي. 
 .(ٕٙ)تعالى المتعمق بأفعال المكمعين عمى سبيل الطمب أو الترك أو التخيير       
  :وىو خطاب اهللإلحكم إلوضعي. 
 . (ٖٙ)تعالى المتعمق بكون الشيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا أو عزيمة أو لمصحة       
 
 ثانيًا: معنى منطو  إلنص ومفهومه: 
 .(ٗٙ)ىو ما دل عميو المعظ في محل النطقإن منطو  إلنص: 
 .(٘ٙ)ىو ما دل عميو المعظ في محل السكوتومفهوم إلنص: 
كان تكميعيكًا أو وضكعيًا وقكد تكوافرت فيكو بقيكة فإذا دّل النص الشرعي بمنطوقكو أو بمع        كٍم شكرعي سكواء  يومكو عمكى ح
 .المعايير كان متسمًا بسمة العممية
 : وسأذكر أمثمة توضح المقصود من ىذا المعيار       
اَلِة َفاْخِسُموإ : في قولو تعالى -فمثال         اآليكة  ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلةى َإْلَمَرإِفةِ ..َيَ يَُّها َإلذِّيَن آَمُنوإ ِإَذإ ُقْمُتْم ِإلَى َإلصَّ
دّلت اآلية الكريمة بمنطوقيا عمى وجوب غسل اليكدين إلكى المكرفقين فكي الوضكوء، والوجكوب جكاء مكن حيكث ، بٙ:  المائدة
ككٍم تكميعككي وىككو الوجككوب وىككو أحككد نككوعي، أن األمككر عنككد األصككوليين يعيككد الوجككوب ككم  فككدلت اآليككة بمنطوقيككا عمككى ح الح
 .والنتيجة أن النص القرآني ىذا دّل عمى حكٍم شرعي فيو متسٌم بسمة العممية، الشرعي
 
 :املبحح الجالح
 .لليص الشرعي أركان مسة العنلية
 
 (.وأقشامى، وشروطى، مفوومى) احملكوو فيى: املطلب األول
 
  .إلفرع إألول: تعريف إلمحكوم فيه
ككٍل مككن ، (ٙٙ)ىككو الععككل المكمَّككف بككو :إلمحكةةوم فيةةه ثككم المعنككى (، التكميككف)و(، الععككل)ولبيككان معنككاه سككأتحدث عككن معنككى 
 : بوصعيا مركبًا إضافياً اإلجمالي ليما 
 .(ٚٙ)وىو كناية عن كل عمٍل متعٍد أو غير متعدٍ ، ىو إحداث شيء من عمٍل وغيره إلفعل في إلمغة:
يقكوم  ، أو ىكو: الكذي(ٜٙ)م مقتضى خطاب الشكرع، وفي االصطالح: ىو إلزا(ٛٙ)ىو إلزام ما فيو مشقة وكمعة وإلتكميف في إلمغة:
 .(ٓٚ)عميو الحكم
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ٕٕٛ 
  .أو ىو ما تعمق بو خطاب الشارع، ىو العمل الذي فيو كمعة ومشقة من جية الشارع إذن إلمحكوم فيه:
 
  .إلفرع إلثاني: عالقة إلمحكوم فيه بعممية إلنص إلشرعي
ككوم فيككو ىككو فعككل التكميككف والعمككل الككذي أ        ككان المح راده الشككارع مككن المكمَّككف فككإن عمميككة الككنص تقككوم عميككو؛ ألن سككمة إذا 
كام الشكرعية الكواردة (ٔٚ)العممية لمنص الشرعي تؤثر وتتأثر بأفعال المكمعين كمكا أشكرنا سكابقاً  ، ويترتكب عمييكا تطبيكق المكمكف لمح
 ا الذي تقوم عميو.بالنص الشرعي، وىذا يدلُّ عمى أىمية المحكوم فيو وتعمق سمة العممية بو كأحد أركاني
 
 .إلفرع إلثالث: شروط إلمحكوم فيه
 : إن شروط الععل الُمكمَّف بو ثالثة       
كون قكادرًا بنعسكو أو بالواسكطة عمكى  ،معموماً   :أن يكون إلفعل إلمكمف به (ٔ كان عممكو بكأن ي والمراد بالعمم عمكم المكمكف أو إم
 : عمى نوعين والعمم بالععل المكمف بو .(ٕٚ)معرفة ما ُكمف بو
 .(ٖٚ)أن يعمم المكمف حقيقة الععل؛ حتى ُيتصور قصده إليو .أ 
، (٘ٚ)؛ حتى ُيتصور من المكمف قصد الطاعكة واالمتثكال(ٗٚ)مأمورًا من جية الشارع أن يعمم المكمف بأن ذلك الععل .ب 
كلِّ إنَّما األعماُل با: » ولذلك ال يكعي مجرد الععل من المكمف من غير قصد االمتثال لقول النبي  نَّمكا ِل لنِّيكاِت وا 
 .(ٙٚ)«اْمِرٍئ ما َنَوى
ولكذلك فككإن التكميعكات التكي جكاءت فككي القكرآن مجممكة كالصككالة ، وباعتبكار ىكذا الشكرط ال يصككح التكميكف بكالمجيول
 .(ٚٚ)عمى وجٍو ينعي إجماليا والزكاة والحج قد بّينيا النبي 
كن إيجكاده، فيسكتحيل (ٛٚ)مف يكمف بكو قبكل حصكولو": "يعني أن المكمعدوماً   أن يكون إلفعل إلمكمف به (ٕ ، أمكا الموجكود فكال يم
كن أن يععكل الصكالة (ٜٚ)األمر بو ، فمثال ال يقال صكلِّ العشكاء التكي قكد صكميتيا قبكل ذلكك؛ ألن الععكل وىكو الصكالة قكد حصكل منكو وال يم
 .(ٓٛ)لالذي قد فعمو سابقًا ألنو محا نعسو الععلفالمقصود أن ال يععل ، التي قد صاّلىا
ككون الععككل فككي مقككدور المكمككف القيككام بككو أن يكةةون إلفعةةل إلمكمةةف بةةه ممكنةةًا:  (ٖ ؛ ألن المقصككود مككن التكميككف (ٔٛ)بمعنككى أن ي
كيم االمتثكال، فكإذا خكرج الععكل عكن قكدرة المكمكف وطاقتكو لكم ُيتصكور كون التكميكف عبثكًا ينكزه عنكو الشكارع الح كان (ٕٛ)االمتثكال في ، ولكذلك فكإن 
ككك )الجمككع بككين الضككدين( ونحككوه لككم يجككز األمككر بككو، ولككم يخككالف فككي ذلككك إال األشككاعرة فمككم يشككترطوا ىككذا الشككرط فككي الععككل التكميككف محككا اًل 
فكي طاقتيكا فثبكت : أي طاقتيكا فكال يأمرىكا بمكا لكيس بٕٙٛ البقكرة: اَل ُيَكمِّةُف للمَّةُه َنفًسةا ِإالَّ ُوسةَعَها، ودليكل ذلكك قولكو تعكالى: (ٖٛ)المكمف بو
 .(ٗٛ)أن القدرة شرط لصحة التكميف بالنص
 -فمثالً ، ومن ىذا القبيل أيضًا التكميف باألمور الوجدانية والقمبية التي تستولي عمى النعس وال يممك اإلنسان دفعيا       
ةَن للظَّةنِّ  لجتَِنُبةوْإ َكِثيةرجتناب الظكن المنقكدح فكي القمكب فكي قولكو تعكالى: ا قبيكل التكميكف بمكا  ألنكو مكن ،متعكذر بٕٔ الحجكرات: إمِّ
كان المقصكود مكن الظكن المنيكي عنكو فكي اآليكة مصكروف كون الظكن ييجكم عمكى القمكب  اً ىو غير ممكن، وليذا  إلكى آثكار الظكن؛ ل
كم بكو عمكى النكاس  كون النيكي عكن اجتنكاب االسكتمرار بكالظن والح عند قيام أسبابو، وال قدرة ألحد عمى دفعو عكن نعسكو، وحينئكذ ي
 .(٘ٛ)تعذراً ذات الظن لكونو م ال
 
 .إلفرع إلرإبع: أقسام إلمحكوم فيه
 : وسأبيّنيا مع التمثيل لكل نوع لتتضح الصورة، ينقسم الععل المكمف بو إلى أربعة أقسام       
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ٕٖٛ 
، والمعكروف بالمغكة والعقكل، الكذي يتبكادر إلكى أذىاننكا ذاتكو الععكل: يقصكد بالععكل الصكريحو : إلقسةم إألول: إلفعةل إلصةري 
 (.اليد)ىنا فعٌل صريح لتعمقيا بجارحة  (الكتابة)فك ، كتب زيد الدرس :نقول: فمثالً ، وارحوالمتعمق بالج
  .وال يختمف في ذلك اثنان، الذي تقوم بو جوارح اإلنسان وأعضاؤه، فالععل الصريح ىو المتعمق بالجوارح       
 ااًل عمى قولين: األقوال أفع اختمف العمماء في اعتبار، إلقسم إلثاني: فعل إلمسان )إلقول(
 .إلى أن األقوال من قبيل الععل الصريح باعتبار أن المسان من الجوارح (ٙٛ)فقد ذىب بعض العمماء       
المراد باألعمكال ىنكا أعمكال الجكوارح : "(ٚٛ)«إنما األعمال بالنيات»عند شرح حديث  -مثالً –فقد جاء في طرح التثريب        
عمكل المسكان  عكدأنكو : والشكاىد مكن شكرح الحكديث .(ٛٛ)"إنيا عمل المسان وىو من الجكوارحكميا حتى تدخل في ذلك األقوال ف
 .من عموم األعمال المتعمقة بالجوارح
ينصكرف إلى أن فعل المسكان وىكو القكول يختمكف عكن الععكل الصكريح، فالععكل عنكدىم عنكد اإلطكالق  (ٜٛ)وذىب آخرون       
 .فيو القولإلى فعل الجوارح، أما ما يتعمق بالمسان 
وعمى كٍل سواء اعتبرنا فعل المسان فعاًل صريحًا أم قواًل فيو لم يخرج من كونو فعاًل وىكو المكراد ىنكا، وينبنكي عمكى        
 .من قبيل العمل وتقوم عميو سمة العمل إذا ورد في نٍص شرعي ُيعدذلك أن فعل المسان 
، والشكاىد مكن بٕٔٔ األنعكام: َوَلو َشٓاَء َربَُّك َمةا َفَعمُةوُ  ۚ   ُرَف للَقوِل ُخُرورإزُ : قولو تعكالى: (ٜٓ)والدليل عمى أن القول فعل       
 قوليم فعل وىذا دليل عمى كون فعل المسان وىو القول من أقسام الععل.  عداآلية: أن اهلل تعالى 
أي قولكوا الحمكد هلل، وشككرًا: أي اعممكوا عمكاًل : بٖٔبأ:  سكَد ُشةكرإۥلعَممُةٓوْإ َءإَل َدإوُ قولكو تعكالى: وأيضًا ما جكاء فكي تعسكير        
ككان، والشكككر بككاألقوال عمككل المسككان عمككل . والشككاىد مككن تعسككير اآليككة أنككو سككمى (ٜٔ)وىككو الشكككر، فالشكككر باألفعككال عمككل األر
 .األبدان فعل وعمل المسان قول
 
 : إلقسم إلثالث: إلترك
 :، و)تَككَرك حقككو( أي(ٕٜ)طرحككو وخككاّله :)تَككَرك الشككيء( أي :إلتيككان، يقككاليقصككد بككو الطككرح واإلسككقاط وعككدم ا إلتةةرك فةةي إلمغةةة:
 .(ٖٜ)لم يأِت بيا (َتَرك الصالة)و أسقطو،
وأمكا ، يتعكرضجاء في الكميات: "الترك عدم فعل المقدور سواء كان بقصد من التارك أو ال، وسكواء تعكرض لضكده أو لكم        
 .(ٜٗ)عدم فعل ما ال قدرة فيو فال يسمى تركًا"
 : اختمف األصوليون في اعتبار الترك فعاًل من األفعال المكمف بيا عمى قولين       
 .(ٜٚ)والحنابمة، (ٜٙ)والشافعية، (ٜ٘)وىو قول الجميور من المالكية، إن المكمف بو في النيي وىو الترك فعلٌ  إلقول إألول:
 : يأتيواستدلوا بما 
، والشكاىد بٜٚ المائكدة: َلِبئَس َما َكاُنوْإ َيفَعمُةونَ  ۚ  َناَهوَن َعن مُّنَكر َفَعُموُ َكاُنوْإ اَل َيتَ : قولو تعالى: من القرآن الكريم - أ
 .(ٜٛ)سمى عدم تناىييم عن المنكر فعاًل وىو واضحأن اهلل جلَّ في عاله : من اآلية
مكن الحكديث: أنكو سكمى تكرك  ، والشكاىد(ٜٜ)«الُمسمُم مْن سمَم الُمسمموَن مْن لسكاِنِو وَيكِدهِ : »من السنة النبوية: قول النبي  - ب
تعظيمكًا لتككرك ، جكاء فككي فكيض القكدير: "ورد ىكذا عمكى سكبيل المبالغكة (ٓٓٔ)األذى إسكالمًا، وىكو يكدل عمكى أن التكرك فعكل
 .(ٔٓٔ)"نعسو اإلسالم الكاملاإليذاء كأنَّ ترك اإليذاء ىو 
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ٕٛٗ 
كف الكنعس عكن المنيكي عنكو فعكل، فمكثاًل  - ج ف عنكو، كمكا أن األمكر بالصكوم النيكي عكن الزنكا أمكٌر بكالك -مكن المعقكول: إن 
 . (ٕٓٔ)تكميفأمٌر بالكف عن اإلفطار، فالكف فعل اإلنسان وداخٌل تحت كسبو يؤجر عميو ويعاقب عمى تركو فيو 
 .(ٖٓٔ)وىو قول كثير من المعتزلة .إن الترك ليس فعاًل من أفعال التكميف إلقول إلثاني:
 . (ٗٓٔ)العدم عبارة عن ال شيء، وىو غير مقدور فال يتعمق بو تكميفواستدلوا بك: أن الترك أمر عدمي ال وجود لو، و        
 إلقسم إلرإبع: إلعزم إلمصمم عمى إلفعل.
. (٘ٓٔ)مكن َعكَزم عمكى الشكيء عْزمكًا بمعنكى أراد فعمكو مكع القطكع عميكو، وأصكل العكزم فكي المغكة: الصكريمة والقطكعإلعزم في إلمغةة: 
 .(ٙٓٔ)ضميره عمى األمر وقصد إمضاءه عقد :( أي)عزم عمى الشيء ويأتي أيضًا بمعنى العقد: يقال
 .(ٚٓٔ)"ىو الثبات والشدة فيما عقدت النية عميو" وإلعزم في إالصطالح:
مجرد نية محميا القمب بل ىكو أقكوى مكن النيكة،  دوىذه المعاني تؤكد أن العزم عمى الععل في معنى الععل نعسو، وال يع       
ِإَذا ِاْلتَقَكى الُمْسكِممان ِبَسكْيَعْييما َفالقَاتِكل والَمقتُكول فكي النَّكار... : »ل فعكل قكول النبكي والدليل عمى أن العزم المصمم عمكى الععك
كاَن َحريَصكاً  عمكى قْتكل صكاِحِبوِ  :قكال: )أي ، والشكاىد مكن الحكديث: أن عكزم المقتكول المصكمم عمكى (ٛٓٔ)«عكن المقتكول( إنَّكُو 
ىكو الععكل الكذي و القتكل بالععكل إال أن حرصكو وعزمكو عمكى القتكل قتكل صكاحبو فعكل دخكل بسكببو النكار مكع أنكو لكم يحصكل منك
 .(ٜٓٔ)دخل بسببو النار
كن أن يسككتدل عمككى اعتبكار العككزم فعككل أيضكًا بقككول النبككي         مكن أَخككَذ أْمككواِل النَّكاِس ُيريككُد أداَءىككا أدَّى اهلُل عْنككُو، : »ويم
ن الحديث: أن اإلرادة وحسن النية تقومان مقام الععل مكن جيكة بكراءة الذمكة؛ ، والشاىد م(ٓٔٔ)«ومن أخَذ يريُد إْتالَفيا أْتَمَعُو اهللُ 
ذلكك أن اهلل جكلَّ فكي عكاله قكد كافكأه عمكى نيكة اإلرادة بأنكو تعكالى يؤدييكا عنكو، وذلكك بكأن يوسكع لكو فكي مالكو أو ييسكر لكو مكن 
ممكا كانكت اإلرادة وىكي دون العكزم مكن ، ف(ٔٔٔ)ألن األعمكال بالنيكات ؛فضكمو مكا يكرد بكو دينكو، وفيكو الترغيكب فكي تحسكين النيكة
: مراتكبدواعكي اإلنسكان إلكى الععكل مكن خيكر وشكر.. عمكى حيث المراتب فالعزم أولى بإقامتكو مقكام الععكل فقكد جكاء فكي الكميكات: "
  .(ٖٔٔ)ثم العزم" (ٕٔٔ).. العكر ثم اإلرادة ثم اليم.
ن لم يصرحوا بأن العزم من قبيل األفعال إ         : ال أنيم أقاموه مقام الععل فمثالوعمماء األصول وا 
 لو أخر المكمف الصالة عن أول الوقت بشرط العزم ومات لم يمَق اهلل عاصياً : جاء في اإلحكام" .".(ٔٔٗ). 
  الواجب الموسع ب إال ببكدل، وىكو العكزم عمكى  :المتكممين عمى أنو ال يجوز تركو  أيوجاء في البحر المحيط: "وجميور
 .(٘ٔٔ)فمو مات في أثناء الوقت مع العزم لم يعص"..، الععل في ثاني الحال، .
ورفكع المؤاخكذة يكدل عمكى أن العكزم ، (ٙٔٔ)والشاىد من كالميم رفع المؤاخذة عمن مكات وقكد عكزم عمكى أداء الصكالة       
 .معتبر ويقام مقام الععل في أنو تبرأ بو الذمة أمام اهلل تعالى
 
 (.وأقشامى، شروطىو، مفوومى) :حمل تيزيل احلكه: املطلب الجاىي
 
 إلحكم:  إلفرع إألول: مفهوم محل تنزيل
كم(        كم(؛ حيكث المحكل مضكاف،  إن مصكطمح )محكل تنزيكل الح كب إضكافي مكن لعظكين )المحكل(، و)تنزيكل الح وتنزيكل مر
 .بوصعيا مركبًا إضافياً ثم المعنى المراد بيما ، معنى كل كممة عمى حدة: وسأتحدث في ىذا عن، الحكم مضاف إليو
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ٕٛ٘ 
 : تعريف )إلمحل(: أوالً 
كون ، (ٚٔٔ)المكان ينزل بو القوم (الَمِحمَّة)و، نزلت بيم :أي (حممت بالقوم) :يقال، أي نزل(: َحلَّ )من  إلمحل في إلمغة: في
 .المكان أو الشيء الذي ُينزل بو: معنى المحل في المغة
كن المتأمكل فكي عبكاراتيم ، نكوا المكراد منكولقد استعمل العقياء مصطمح المحل كثيرًا إال أنيكم لكم يبيِّ  إلمحل في إالصطالح: ل
 : يجد أنيم يريدون بيا أكثر من معنى بحسب الموضع الذي ذكرت فيو
فكي  –"فقد يطمق )المحل( ويراد بو المكمف بالععكل: أي مكن يقكوم بععكل التكميكف، ومثالكو مكا جكاء فكي فكواتح الرحمكوت:  .أ 
فاعاًل لمتكميكف شكرعًا وال  د يصح فعل التكميف منو فال يعال :، أي(ٛٔٔ)ألنو ليس محاًل لمتكميف"؛ –الكالم عن الصبي
يؤاخذ بو، وأيضًا ما جاء في البحر المحيط: " والصكبي مكأمور بالصكالة أمكر إيجكاب، والمكراد باإليجكاب األمكر الجكازم، 
 .(ٜٔٔ)وىو موجود في حق الصبي لكن الوجوب تخمف عنو لعدم قبول المحل إن لم يكن مميزًا باألدلة"
طمق ويراد بو ما يقع عميو ىذا الععل: أي ما يقع عميكو التصكرف: ومثالكو: مكا جكاء فكي بكدائع الصكنائع: " ولنكا وقد ي .ب 
كر شكروط األضكحية –"، وأيضكًا مكا جكاء فكي موضكٍع آخكر منكو: (ٕٓٔ)أن الكمب ماٌل فكان محاًل لمبيع" سكالمة  –عنكد ذ
عقكد عميكو ويقصكد بالمحكل ىنكا مكا  (ٕٔٔ)"... ن عورىكاالمحكل عكن العيكوب العاحشكة، فكال تجكوز العميكاء وال العكوراء البكيّ 
 تصرف التضحية وىي األضحية نعسيا. 
كان أو الزمكان، ومثكال  .ج  كون الم وقكد يطمكق ويكراد بكو مكا يقكع فيكو ىكذا الععكل )المععكول فيكو(: ومكا يقكع فيكو الععكل قكد ي
ككان: مككا جككاء فككي المغنككي: "وغسككل النجاسككة يختمككف بككاختالف محميككا" وموضككعيا، وجككاء فككي  مكانيككا :أي (ٕٕٔ)الم
ن جكككاء مكككن فكككوق المكككرفقين   كككان الغسكككل  :أي (ٖٕٔ)"ب سكككقط الغسكككل لعكككدم محمكككوالقطكككع :أيموضكككٍع آخكككر منكككو: "وا  م
المعروض وىو إلى المرفقين، ومثال الزمان: ما جاء فكي المغنكي أيضكًا: " فكال يجكوز أن ُيسكِمم فكي العنكب والرطكب إلكى 
ال  :أي (ٕٗٔ)فيكو كزمكان أول العنكب أو آخكره الكذي ال يوجكد فيكو إال نكادرًا"شكباط أو آذار، وال إلكى محكلي ال ُيعمكم وجكوده 
 إلى وقٍت يندر فيو العنب أو الرطب. (ٕ٘ٔ)يجوز السمم
 
 ثانيًا: تعريف )إلتنزيل(: 
 . (ٕٙٔ)من )نزل( وىي كممة صحيحة تدل عمى ىبوط شيء ووقوعو، و)التنزيل( ترتيب الشيء ووضعو منزلو إلتنزيل في إلمغة:
 
 : بوصفها مركبًا إضافياً معنى )محل تنزيل إلحكم(  ثالثًا:
  .المكان الذي يتنزل عميو الحكم الشرعي: يمكن أن نعرفو بحسب المغة بأنو (محل تنزيل الحكم)إن        
كن أن نعرفكو كمعنكًى اصكطالحي بأنكو: " البيئكة التكي يتحكول الكنص فييكا مكن التجريكد إلكى التشكخيص"         :، ومعنكى ذلكك(ٕٚٔ)ويم
ككل مككا يحككيط بككو مككن أحككوال  :التجريككد والتشككخيص، أمككا التجريككد :ر بمككرحمتينأن الككنص يمكك ككم مجككردًا عككن  فيككو النظككر إلككى الح
ككم مككع اعتبككار مككا يحككيط بككو مككن أحككوال وظككروف ونحوىككا  :وظككروف ونحوىككا، وأمككا التشككخيص أثنككاء تطبيككق فيككو النظككر إلككى الح
 . الحكم وىي المرحمة المرادة في ىذا العصل
 
 تنزيل إلحكم بسمة إلعممية لمنص إلشرعي:  رإبعًا: عالقة محل
كان سكمة العمميكة        كم أحكد أر كم ، إن محكل تنزيكل الح حيكث إن سكمة العمميكة تقكوم عمكى المحكل الكذي يتنكزل عميكو الح
ذلككككك " أن الواقككككع ىككككو الجيككككة المككككؤثرة فككككي تصككككرفات  ؛مككككن خككككالل إسككككقاط الككككنص عمككككى الواقككككع الككككذي نككككزل بككككو: الشككككرعي
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ٕٛٙ 
وُتراعكى فيكو العكادات المعروفكة وقكت ، وُتراعكى فيكو أسكباب النكزول والكورود، عيم كما ُفيم في ذلكك الزمكانفيُ ، (ٕٛٔ)المكمعين"
أو عكن طريكق ، وأيضكًا مكن حيكث إلحكاق مكا اسكتجد مكن الوقكائع بالنصكوص الشكرعية مباشكرةً ، التنزيكل لكُيعيم فيمكًا صكحيحاً 
 .وم الت األفعال وتحقيق المقاصد ونحوىا، القياس
 
  .اني: شروط تنزيل إلحكم عمى إلمحلإلفرع إلث
 : سأذكرىا عمى شكل نقاط مع التوضيح والتمثيل، يشترط عند تنزيل الحكم الشرعي عمى المحل عددًا من الشروط       
 :أن يكون إلمحل صالحًا لتنزيل (ٔ
صكالح لتنزيكل الغيكر المحكل  الحكم عميو، فإذا كان المحل غير صالح أو غير موجود فال يصح تنزيل الحكم عميو، ومثكال       
لوجكود الضكرر ويجكب عميكو  ؛كبير السن الذي يضره الصوم في نيار رمضان لكبر سنو فإنو يسقط عنو وجوب الصوم –الحكم 
كم عميكو ،اإلطعام، فينا المحل وىو )المكمكف كبيكر السكن( موجكود ومثكال ، الضكررإذ يترتكب عميكو  ،لكنكو غيكر صكالح لتنزيكل الح
المحكل ، فكإن (ٜٕٔ)كمن قطعت يده إلى المرفقين فإن وجوب غسميا في الوضوء يسقط النعكدام المحكل –موجود الغير المحل 
 .وحينئذ ال يصمح لتنزيل الحكم عميو ،غير موجود (اليد)ىنا وىو 
 
 :أن تتوفر شروط تطبي  إلحكم (ٕ
كم ؛فكي المحكل        مكن شككروط  –فمككثاًل ، الشككرعي تشكترط لككو شكروط فككإذا فقكد أحككدىا ال ُينكّزل عمككى المحكل ذلككك أن الح
 . (ٖٓٔ)الوضوء وجود الماء فإذا ُعدم الماء فإنو ال يجب الوضوء بل يصار إلى حكٍم آخر وىو التيمم
 
 :أن يكون إلحكم إلشرعي مناسباً  (ٖ
كككملممحكككل: فكككإذا ناسكككب حكمكككان المحكككل نعسكككو قُّكككدِّم أقربيمكككا مناسككك        سكككؤر سكككباع الطيكككر ألحقيكككا بعكككض  –، فمكككثاًل (ٖٔٔ)بًة لمح
كون سكؤرىا نجكس، فكي حكين ألحقيكا عممكاء (ٕٖٔ)العمماء بسكؤر عمكوم  (ٖٖٔ)آخكرون بسؤر سكباع البيكائم بجكامع أنيكا آكمكة لمحكوم في
ينئكذ ال تنتقكل لكو نيكا تأخكذ المكاء بمنقارىكا ثكم ترفعكو ليصكل لحمقيكا وال يالمكس المعكاب، وحإالطير بجامع كونيا ذوات منقار، حيكث 
ككون سككؤرىا طككاىر، واألقككرب أنيككا كعمككوم الطيككر العتبككار آليككة شككربيا بالمنقككار التككي تخككالف شككرب سككباع  النجاسككة مككن المعككاب في
 البيائم بالمسان، فالمحل ىنا ىو سؤر سباع الطير والحكم الذي ناسبو ىو الطيارة العتبار آلية شربيا. 
 
 :إنتفاء إلموإنع إلمؤثرة في (ٗ
كم عمكى المحكل فمكثاًل : المحل عند تنزيل الحكم عميو        كاح المتكوفى  –فإذا وجد المانع المكؤثر فإنكو يمنكع تنزيكل الح ن
لقولككو ، فككال يجككوز نكاحيككا حتككى تقضككي عككدتيا، عنيككا زوجيككا إذا تحققككت فيككو الشككروط مبككاح بشككرط انتعككاء الموانككع كالعككدة
"اآليكة صكريحة فكي النيكي : التحريكر جاء في تعسير، بٖٕ٘ البقكرة: ٰى َيبُمَغ للِكتَُٰب َأَجَمهُ َواَل َتعِزُموْإ ُعقَدَة للنَِّكاِح َحتَّ : تعالى
 .(ٖٗٔ)وفي تحريم الخطبة في العدة"، عن النكاح في العدة
 
 :أن يكون تنزيل إلحكم عمى (٘
كنكو خكالف مقصكود فرت شكروطو وانتعكت موانعكو لافإذا نزل الحكم عمى المحل وقد تكو : المحل يحقق مقصود الشارع       
كان لقصكد التحمكل يحكرم مكع تكو  –فمكثاًل ، الشكارع فإنكو يمنكع كاح المطمقكة ثالثكًا بعكد العكدة مكن رجكٍل آخكر إذا  فر الشكروط ان
كاح التحميكل لكم يقصكد بكو : قكال الشكاطبي، ألنو يخالف مقصود الشارع من إباحة النكاح وىكو االسكتدامة ؛وانتعاء الموانع "ن
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ٕٛٚ 
ككاح ككاح زوٍج غيككره ال بحقيقتككوإنمككا ، مككا يقصككد بالن فمككم يتضككمن غرضككًا مكككن ، قصككد بككو تحميميككا لممطمككق األول بصككورة ن
  .(ٖ٘ٔ)أغراضو التي شرع لو"
 
 إلفرع إلثالث: أقسام تنزيل إلحكم عمى إلمحل: 
 : رةوسأبيّنيا مع التمثيل لكل نوع لتتضح الصو ، إن تنزيل الحكم عمى المحل ينقسم إلى قسمين باعتبارين مختمعين       
 النص الشرعي لمحكام بالنسبة إلى محاليا (ٖٙٔ)إن اقتضاءأواًل: أقسام تنزيل إلحكم عمى إلمحل بالنسبة إلى إلمحل نفسه: 
 : قسمان
كالحكم بإباحكة (ٖٚٔ)االقتضاء األصمي قبل طروء العوارض: وىو الواقع عمى المحكل مجكردًا عكن التوابكع واإلضكافاتإألول:   ،
كاح، ونكدب الصكدقات ومكا أشكبو ذلككالصكيد والبيكع واإلجكارة، و  كم ىكذا النكوع مكن الكدالالت أنيكا يعمكل (ٖٛٔ)سكنِّ الن ، وح
بيا عمكى وجكو العمكوم دون االلتعكات إلكى حكال المكمكف وظروفكو، وىكو مكا يسكمى بتحقيكق المنكاط العكام، "أي النظكر فكي 
خاصككككة التككككي تحتككككّف بتمككككك انطبككككاق معنككككى القاعككككدة العامككككة عمككككى الوقككككائع والجزئيككككات دون االلتعككككات إلككككى الظككككروف ال
 . (ٜٖٔ)الوقائع"
كم األصكمي  االقتضكاء التبعكي: وىكو الواقكع عمكى المحكل مكع اعتبكار التوابكع إلثةاني: واإلضكافات، فإنكو يختمكف حكمكو عكن الح
كالحكم بكراىيكة الصكيد لمكن  كم عمكى المحكل يمكزم أن يتكّيكف معكو ويراعكي أحوالكو،  القتكران أمكر خكارجي، فكإذا وقكع الح
كون ذلكك (ٓٗٔ)يكو، وكراىيكة الصكالة لمكن حضكره الطعكامقصكد فيكو الم كم األصكمي وي كم ىكذا النكوع أنكو يخكالف الح ، وح
كل مكمكف بالنسكبة إلكى مكا وقكع عميكو  بحسب حال المكمف وظروفو، قال الشاطبي: " فتحقيق المناط الخاص نظٌر في 
لتكي تقتكرن بكبعض المكمعكين قبكل تطبيكق أي اعتبار الظروف والمالبسات واألحوال الخاصة ا (ٔٗٔ)من الدالئل التكميعية"
عككن سككائر القواعككد الشككرعية؛ ذلككك أن مككا يالبككس بعككض المكمعككين مككن الظككروف قككد يجعككل ليككم وضككعًا خاصككًا مختمعككًا 
 .(ٕٗٔ)األفراد الذين يشتركون معيم في أصل المناط العام
نما تقع معينكة: قال الشاطبي        كم واقعكًا عمييكا إال بعكد  مشخصكة؛ "واألفعال ال تقع في الوجود مطمقة وا  كون الح فكال ي
  .(ٖٗٔ)المعرفة بأن ىذا المعين يشممو ذلك المطمق أو ذلك العام"
 
 إن أسباب التحريم والتحميل في الشريعة ضربان: ثانياً: أقسام تنزيل إلحكم عمى إلمحل بالنسبة إلى أسباب إلتحريم وإلتحميل: 
ككل صككعة : إن أسككباب التحككريم والتحميككل القائمككة بالمحككل: ل المكمككفأسكباب قائمككة بالمحككل الككذي يتعمككق بككو فعكك إألول: ىككي 
صكعة الخمكر فإنيكا محرمكة لمكا قكام بشكربيا مكن الشكدة المطربكة المعسكدة  –فمكثاًل ، قائمة بالمحل موجبكة لمتحكريم أو التحميكل
كذلك صكعة الُبكّر والشكعير والبقكر وا، وكالميتة ُحّرمت لما قام بيا مكن االسكتقذار، لمعقول لغكنم فإنيكا صكعات قائمكة بالمحكل و
 . (ٗٗٔ)موجبة لمتحميل لما فييا من النعع وخموىا من الضرر
ىكي التكي ال تتعمككق بكذات المحككل : إن أسكباب التحكريم والتحميككل الخارجكة عكن المحككل: أسككباب خارجكة عكن المحككلإلثةاني: 
بصعة الغصب وىي صعة لععل المكمف  غصب األرض يتعمق التحريم فيو –فمثاًل ، ولكنيا تتعمق بالععل المتعمق بالمحل
والبيككع سككبب لنقككل الممكيككة لكنككو ال يتعمككق ، وأيضككًا البيككع الصككحيح يوجككب نقككل ممكيككة العككين لممشككتري، )األرض( ال لممحككل
 .(٘ٗٔ)بذات العين بل بععل المكمف لّما حقق شروط البيع ونحوىا
 : وبعد عرض ىذان القسمان نبّين حكميما       
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ٕٛٛ 
كككان  -أ  حكككالاًل بوصكككعو وسكككببو فيكككو حكككالٌل بكككّين، كمكككا لكككو بكككاع الغكككنم بيعكككًا متعقكككًا عمكككى صكككحتو أو منصوصكككًا إن المحكككل إذا 
كان حكالاًل بوصكعو فكال يأتيكو التحكريم إال مكن جيكة سكببو فمكثاًل (ٙٗٔ)عميكو ن مكا  كان  –، وا  ن  كل بكراِّ مغصكوبًا فيكو وا  مكن أ
كان حكالاًل بسكببو فكال يأتيكو التحكريم إال مكن المحل )البّر( مباح بوصعو القائم إال أنو محكرم لمغصكب الكذي ىكو سكبب و، ومكا 
 .(ٚٗٔ)لو ُعقد عمى الخمر عقٌد صحيح متعق عمى صحتو فإنو حرام لوصعو الذي ىو عين الخمر –جية وصعو فمثاًل 
كالخمر ولحكم الخنزيكر ُيغصكبان مكن ذمكي -ب  كان حرامكًا بوصكعو وسكببو فيكو حكراٌم بكّين،  كان (ٛٗٔ)إن المحكل إذا  ن مكا  ، وا 
كراه فمكثاًل محرمًا  الخمكر ُحكّرم لوصكعو القكائم بالمحكل وال يحكل إال لممضكطر  –بوصعو فإنكو ال يحكل إال لمضكرورة أو اإل
ككَره عمككى شككربو فإنيككا أسككباب  ككان محرمككًا لسككببو فإنككو ال يحككل بككأي سككبب مككن  عككدىاأو الُم الشككارع ترفككع الحظككر، ومككا 
كاحين فيكو متعمكق  تحكريم األميكات واألخكوات تحكريم متعمكق –األسكباب فمكثاًل  بسكبب المحكل ال بذاتكو، ومعنكاه تحكريم ن
 .(ٜٗٔ)بععل المكمف وىو ال يحل بأي حاٍل من األحوال
كان متعقكًا عمكى سكببو مختمعكًا فكي وصكعو القكائم بكو  -ج  إن المحل إذا كان متعقًا عمى وصعو القكائم بكو مختمعكًا فكي سكببو، أو 
ّككد فإنككو ينظككر إلككى مأخككذ التحميككل والتحككريم فككي وصككعو وسككبب ككان أقككرب إلككى أدلككة التحككريم تأ و، فككإن تقاربككت األدلككة فمككا 
كان حرامكًا،  ن رجكح دليكل تحريمكو  اجتنابو واشتدت كراىتو، وما كان أقرب إلى أدلة التحميل خّف الكورع فكي اجتنابكو، وا 
كو أفضكل كان اجتنابكو مكن تكرك الشكبيات فكإن تر كان مشكتبيًا بكو و ن  كان حكالاًل، وا  ن رجح دليكل تحميمكو  ؛ فمكن تكرك وا 
ّن الحراَم بيِّن وبينيما أمكوٌر مشكتبيات ال : »، فقد قال النبي (ٓ٘ٔ)مثل ىذا فقد استبرأ لدينو وعرضو إنَّ الحالَل بيِّن وا 
  .(ٔ٘ٔ)«في الحرامِ يعمُميّن كثيٌر من الناِس، فمن اتّقى الشُّبيات اْستَبرأَ  لدينِو وعرضِو، ومْن وَقع في الشُّبياِت وَقع 
 
 .ع: أنوإع إلمحاّل إلتي تتنزل عميها إألحكامإلفرع إلرإب
 : وسأبيّنيا مع التمثيل لكل نوع لتتضح الصورة، إن المحاّل التي تتنزل عمييا األحكام الشرعية ال تعدو ثالثة محالّ        
د فككي ويقصككد بككو المحككل الككذي ىككو موجككو ، وىككو األصككل فككي تصككور المحككاّل شككرعاً  أواًل: إلمحةةل إلموجةةود حقيقةةًة وشةةرعًا:
 (وىمكا محكل العقكد)فإن الثوب والكدراىم ، كمن اشترى ثوبًا بدراىم وقبض الثوب وسّمم الدراىم، الحقيقة ومعتبر في الشريعة
 .موجودان حقيقًة معتبران شرعًا والعقد صحيح
نكو غيكر معتبكر ويقصكد بكو المحكل الكذي ىكو موجكود فكي الحقيقكة لك ثانيًا: إلمحل إلموجود إلذي يعامل معاممة إلمعدوم شةرعًا:
 : منيا، واألمثمة عمى ذلك كثيرة (ٕ٘ٔ)الوجود شرعًا؛ ذلك أن ارتعاع الواقع شرعًا محال أما تقدير ارتعاعو مع وجوده ممكن
كاح -أ  ويجكوز لمحكاكم أن ، الكزوج المعقكود ينكزل منزلكة المعكدوم فكُيحكم بكونكو ميتكًا مكع احتمكال وجكوده حيكاً : فكي بكاب الن
 .(ٖ٘ٔ)ألن المجيول كالمعدوم ؛ىذا تصرفًا صحيحًا نافذاً  ويعد، يعّرق بينو وبين زوجتو
من مات وال يعرف لو قرابة كان مالو لبيت المال مع احتمال أن يظير لو وارث تنزياًل لمموجود : في باب المواريث -ب 
كن جيمكت عينكو ولكم تكر : قال ابن تيمية، منزلة المعدوم كون لكو عصكبة بعيكد ل ج "مع أنو البد فكي غالكب الخمكق أن ي
 ، وقكال صكاحب اإلفصكاح: "اتعكق المسكممون عمكى أنكو مكن مكات وال وراث لكو معمكوم فمالكو(ٗ٘ٔ)معرفتو فجعل كالمعدوم"
  .(٘٘ٔ)يصرف في مصالح المسممين"
كن الشكارع ثالثًا: إلمحل إلمعدوم إلذي يعامل معاممة إلموجود شرعًا:  ويقصكد بكو المحكل الكذي ىكو غيكر موجكود فكي الحقيقكة ل
ككان اعتبككره فصككار بمنز  ن معاممككة المعككدوم معاممككة الموجككود شككرعًا تقككديرًا ال تحقيقككًا؛ وذلككك إلم تصككحيح لككة الموجككود حقيقككًة، وا 
 : واألمثمة عمى ذلك كثيرة منيا، (ٙ٘ٔ)العقود والتصرفات
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ٕٜٛ 
المقتول خطًأ تورث عنو ديتو المستحقة بعد موتو تنزياًل لحياتو المعدومة وقكت ثبكوت الديكة منزلكة : في باب الميراث -أ 
كو فيقكدر  ؛حيكاة الموجكودة ليثبكت لكو الممكك ويصكح التوريكثال ذلكك أن الديكة ال تكورث عكن الميكت حتكى تكدخل فكي مم
 .(ٚ٘ٔ)دخوليا قبل موتو
 .(ٛ٘ٔ)لكننا ننزليا منزلة الموجود ليصح العقد ،المنافع المعقود عمييا في عقد اإلجارة معدومة: في باب اإلجارة -ب 




 : اآلتية إلنتائجوقد توصمت الباحثة إلى        
حالكة وعالمكة لمكنص الشكرعي ُتحكدث أثكرًا فكي أفعكال المكمعكين، كمكا تحكدث أثكرًا  إن معنى سمة العممية لمنص الشرعي ىكي -ٔ
كم الكوارد بكالنص الشكرعي بعكد فيمكو فيمكًا صكحيحًا باسكتخدام في محل تنزيل الحك م، فيترتب عمى ذلك تطبيق المكمكف لمح
 أدوات العيم، مع مراعاة طبيعة أفعال المكمعين والواقع والظروف التي احتعت بالنص الشرعي والعئة المخاطبة بو.
صكالحًا لمتطبيكق، وأن و الشكرعي ثابتكًا،  صإن المعايير التي تضبط سمة العممية لمنص الشرعي ثالثة: أن يكون الن -ٕ
 .يكون مشتماًل عمى حكٍم شرعي
 .إن ركني سمة العممية لمنص الشرعي ىما: الععل الُمكمَّف بو، ومحل تنزيل الحكم -ٖ
 
 إلتوصيات: 
دة كالعقيك: جميعيكا المجكاالت الشكرعيةتوصي الباحثة طمبة العمم والباحثين بدراسة سمة العممية لمكنص الشكرعي فكي        
 .باعتبار اتساع معنى العممية وصالحية النص الشرعي ليا ؛والمغة وغيرىا، وعموم الحديث، وعموم القرآن
 
 .اهلوامش
                                                 
: عبكد السكالم محمكد ىكارون، دار ، تحقيكقمعجةم مقةاييس إلمغةةىكك(، ٜٖ٘ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريكا )ت ( ٔ)
إلمصباح إلمنير في خريةب إلشةرح ىك(، ٓٚٚ)ت  العيومي، أحمد بن محمد بن عمي المقريو  .ٖٙ٘، ص٘ىك، جٜٜٖٔالعكر، 
العيكروز آبكادي، أبككو طكاىر مجيكد الكدين بكن يعقككوب الشككيرازي )ت و  .ٖٖٕم، صٜٚٛٔ، مكتبكة لبنكان، بيكروت، إلكبيةر لمرإفعةي
، تحقيكق: مكتكب التكراث فكي مؤسسكة الرسكالة، إشكراف: محمكد نعكيم العرقسوسكي، مؤسسكة الرسكالة، محةيطإلقةاموس إلىك(،  ٚٔٛ
 .ٜٖٖٔ(، صٛم، )طٕ٘ٓٓبيروت، 
، تحقيكق: عبكد الكرزاق ععيعكي، دار الصكميعي، الريكاض، إإلحكام في أصةول إألحكةامىك(، ٖٔٙ)ت  اآلمدي، عمي محمد التغمبي (ٕ)
، تحريكر: إلبحةر إلمحةيطىكك(، ٜٗٚبدر الدين محمكد بيكادر عبكد اهلل الشكافعي )ت  الزركشي،و  .ٖٚٙ، صٔ(، جٔ)طم، ٖٕٓٓ
ىك، ٖٔٗٔعبد القادر عبد اهلل العاني، راجعو: عمر سميمان األشقر، طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية، الكويت، 
ى تحقية  إلحة  مةن عمةم إألصةول، إرشةاد إلفحةول إلةىكك(، ٕ٘٘ٔ الشكوكاني، محمكد عمكي محمكد )تو  .ٕٙٗ، صٔ(، جٖ)ط
، مجمةوع فتةاون إبةن تيميةةابكن تيميككة، و  .ٜٚٙ(، صٖىكك، )طٕٛٗٔتحقيكق: محمكد صكبحي حكالق، دار ابكن كثيكر، بيكروت، 
كككة العربيكككة السكككعودية،  ، ٜٔىكككك، جٕ٘ٗٔجمكككع: ابكككن قاسكككم، سكككاعده فكككي الجمكككع: ابنكككو محمكككد، طبعكككة مجمكككع الممكككك فيكككد، الممم
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أحمكد محمكد شكاكر، دار  :، تحقيكقإإلحكةام فةي أصةول إألحكةامىك(، ٙ٘ٗي أحمد سعيد )ت ابن حزم، أبو محمد عمو  .ٕٛٛص
 .ٕٗ، صٔ(، جٕىك، )طٖٓٗٔاآلفاق الجديدة، بيروت، 
: السرخسكي، محمكد ينظكروالتخصيص.  ، ويكون محتماًل لمتأويلبالصيغة نعسيا الظاىر: ىو اسم لكالم ظير المراد منو لمسامع (ٖ)
م، ٖٜٜٔ، تحقيكق: أبكو الوفكاء األفغكاني، دار الكتكب العمميكة، بيكروت، أصول إلسر سيىك(، ٖٛٗبن أبي سيل )ت ابن أحمد ا
، تحقيكق: محمكد صكديق منشكاوي، معجم إلتعريفاتىك(، ٙٔٛالجرجاني عمي محمد السيد الشريف )ت و  .ٗٙٔ، صٔ(، جٔ)ط
 .ٕٓٔدار العضيمة، القاىرة، ص
 .ٚٙٔ، صٔ، جأصول إلسر سي: السرخسي، ينظر. غةالخعي: ىو ما خعي المراد منو بعارض في الصي (ٗ)
 .ٗٙٔ، صٔ، جإلمصدر إلساب  (٘)
، تحقيكق: عمكران عمكي أحمكد العربكي، دار إحكةام إلفصةول فةي أحكةام إألصةولىكك(، ٗٚٗالبكاجي، أبكو الوليكد سكميمان خمكف )ت  (ٙ)
 .ٕٗٛ، صٔ(، جٔ)طم، ٕ٘ٓٓالكتب الوطنية، بنغازي، 
، تحقيكق: محمكد عمكي مفتةاح إلوصةول إلةى بنةاء إلفةروع عمةى إألصةولىكك(، ٔٚٚد الحسكني )ت : التممسكاني، محمكد أحمكينظكر (ٚ)
كة المكرمكة، مؤسسكة الريكان، بيكروت،  كوس، المكتبكة المكيكة، م ، أصةول إلسر سةيالسرخسكي، و  .ٕٚٗ(، صٔ)طم، ٜٜٛٔفر
 .ٗٙٔ، صٔج
كمال: محمد نجيكب المطيعكي، إلمهذبإلمجموع شرح ىك(، ٙٚٙ: النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف )ت ينظر (ٛ) ، تحقيق وا 
 .ٓٗٗ، صٜمكتبة اإلرشاد، جدة، ج
، تحقيكق: أحمكد محمكد الخميكل، إلقوإعد إلنورإنية إلفقهيةةىكك(، ٕٛٚ: ابن تيمية، أحمد عبد الحميم عبد السالم الحراني )ت ينظر (ٜ)
 .ٕٜٕ(، صٔىك، )طٕٕٗٔدار ابن الجوزي، 
ىكك، ٕٜٖٔ، المكتبكة اإلسكالمية، تركيكا، إلمعجةم إلوسةيطمجمكع المغكة العربيكة، و  .ٕٕٙ، صٖ، جمعجةم إلمقةاييسابن فكارس،  (ٓٔ)
 .ٜٚٗ(، صٕ)ط
 المصادر السابقة. (ٔٔ)
، ٔ، دار الكتكككب العمميكككة، بيكككروت، جتهةةةذيب إألسةةةماء وإلمغةةةاتىكككك(، ٙٚٙالنكككووي، أبكككو زكريكككا محيكككي الكككدين بكككن شكككرف )ت  (ٕٔ)
العيكومي، و  .ٖٕٕٛدار المعكارف، مصكر، صلسةان إلعةرب، ىكك(، ٔٔٚ )ت ابن منظور، محمد بن مكرم بن عميو  .ٔٙٔص
 .ٜٚٗ، صإلمعجم إلوسيطمجمع المغة العربية، و  .ٛٔٔ، صإلمصباح إلمنير
إلنهايةةة فةةي خريةةب ىككك(، ٙٓٙابككن األثيككر، مجككد الككدين المبككارك بككن محمككد الجككزري )ت و  .ٙٗ، صٔ، جإإلحكةةامابككن حككزم،  (ٖٔ)
 .ٖٕٓٔ، ص٘، جالخراط، مطبوعات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، تحقيق: أحمد محمد إلحديث وإألثر
 .ٕٖٓٔص، إلمعجم إلوسيطمجمع المغة، و  .ٓٔٔ، صٙ، جمعجم إلمقاييسابن فارس، و  .ٖٛٛٗ، صلسان إلعربابن منظور،  (ٗٔ)
، إلمعجةم إلوسةةيطمجمككع المغكة، و  .ٕٜٔ، صٕ، جتهةذيب إألسةماءالنككووي، و  .ٓٔٔ، صٙ، جمعجةم إلمقةةاييسابكن فكارس،  (٘ٔ)
 .ٕٖٓٔص
، تحقيق: عبد الرزاق الميدي، دار الكتاب العربكي، أحكام إلقرآنىك(، ٖٗ٘: ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد اهلل )ت ينظر (ٙٔ)
 .ٜٕٕ، صٗ(، جٔم، )طٕٓٓٓه/ٕٔٗٔبيروت، 
 . ٘ٗٔ، صٗ، جمعجم إلمقاييسابن فارس، و  .ٖٚٓٔ، صلسان إلعربابن منظور،  (ٚٔ)
 .ٕٛٙ، صإلمعجم إلوسيطلمغة، مجمع ا (ٛٔ)
ىككك(، ٕٕ٘ٔالمكنككوي، عبككد العمككي محمككد بككن نظككام الككدين محمككد المكنككوي )ت و  .ٕٓٛ، صٔ، جأصةةول إلسر سةةيالسرخسككي،  (ٜٔ)
 (،ٕم، )طٕٕٓٓىك/ٖٕٗٔ، تحقيق: عبد اهلل محمود عمر، دار الكتب العممية، بيروت، فوإت  إلرحموت بشرح مسّمم إلثبوت
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 .ٓٔ، صٕ، جم تصر إلروضة شرحالطوفي، و  .ٖٔٓ، صٔ، جإلوصول فتاحمالتممساني، و  .ٔٔ، صٕج
تحقيكق الكمكال لممكزي، تيكذيب التيكذيب وتقريكب التيكذيب البكن يمكن الرجوع لكتكب التخكريج التاليكة لمتحقكق مكن ثبكوت اإلسكناد:  (ٕٓ)
 أىل الحديث. البن حبان، وغيرىم من الكتب المعروفة عند والثقات حجر، تيذيب التيذيب لمذىبي، الضععاء
كاذب.   (ٕٔ) كون فكي إسكناده  العسكقالني، و  .ٖ٘ٔ، صٕ، جفةوإت  إلرحمةوت: المكنككوي، ينظكرالموضكوع مكن الحكديث: ىكو الكذي ي
، تحقيكق: عبكد اهلل الرحيمكي، المدينكة نزهةة إلنظةر فةي توضةي  ن بةة إلفكةرىكك(، ٕ٘ٛأحمكد بكن عمكي بكن محمكد بكن حجكر )ت 
كككز اليكككدى لمدراسكككات، تيسةةةير مصةةةطم  إلحةةةديثىكككك(، ٘ٔٗٔن، محمكككد )الطحكككاو  .٘ٓٔ، ص(ٕىكككك، )طٜٕٗٔالمنكككورة،  ، مر
 ب.ٓٚ، ص(ٚ، )طاإلسكندرية
 .ٛٓٔ، صنزهةةةة إلنظةةةةرالعسكككقالني، و  .ٕٓٔ، صٔ، جإإلحكةةةامابكككن حكككزم، و  .ٖ٘ٔ، صٕ، جفةةةوإت  إلرحمةةةوتالمكنكككوي،  (ٕٕ)
 .ٓٚ، صتيسير إلمصطم الطحان، و 
 نزهةة: العسكقالني، ينظكر  لضابط عن مثمو إلى منتياه من غير شذوذ أو عمة.الحديث الصحيح: ىو ما اتصل سنده بنقل العدل ا (ٖٕ)
 ب.ٖٓ، صتيسير إلمصطم الطحان، و  .ٙٙ، صإلنظر
: ينظكر  الحكديث الحسكن: ىكو مكا اتصكل سكنده بنقكل العككدل الكذي خكف ضكبطو عكن مثمكو إلكى منتيكاه مكن غيكر شكذوذ وال عمكة. (ٕٗ)
 ب.ٜٖ، صر إلمصطم تيسيالطحان، و  .ٚٚ، صنزهة إلنظرالعسقالني، 
 الطحكان،و  .ٙٙ، صنزهةة إلنظةر: العسكقالني، ينظكر   الحديث الضعيف: ىو ما لم يجمع صكعة الحسكن بعقكد شكرط مكن شكروطو. (ٕ٘)
 ب.ٔ٘، صإلمصطم  تيسير
 .ٕ٘، صتيسير إلمصطم الطحان، و  .ٜ٘ٔ، صإرشاد إلفحول: الشوكاني، ينظر (ٕٙ)
 .ٜ٘ٔ، صإرشاد إلفحولالشوكاني،  (ٕٚ)
كذب.   عمكى اتعاقيم يستحيل جماعة برخىو  (ٕٛ)  ،مفتةاح إلوصةولالتممسكاني، و  .ٖ٘ٔ، صٕ، جفةوإت  إلرحمةوتالمكنكوي، : ينظكرال
، تحقيكق: إلبدر إلطةالع فةي حةل جمةع إلجوإمةعىك(، ٗٙٛالمحمي، جالل الدين أبو عبد اهلل محمد أحمد )ت و  .ٜٜٕ، صٔج
 ب.ٖٛ، صٕ، ج(ٔم، )طٕٛٓٓىك/ٜٕٗٔمرتضى عمي الداغستاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
الغزالككي، و  .ٖٚٔ، صٕ، جفةوإت  إلرحمةةوتالمكنككوي، و  .ٖٗ، صٕ، جإإلحكةام: اآلمككدي، ينظكرمكا ال يبمككغ حكد التككواتر.  ىكو  (ٜٕ)
ابككن قدامككة، موفككق الككدين عبككد اهلل أحمككد محمككد و  .ٜٜٕ، صٔ، جمفتةةاح إلوصةةولالتممسككاني، و  .ٕٕٚ، صٔج إلمستصةةفى
م، ٖٜٜٔىكك/ٖٔٗٔتحقيق: عبد الكريم النممة، مكتبة الرشكد، الريكاض، ظر وجنة إلمناظر، روضة إلناىك(، ٕٓٙالمقدسي )ت 
 ب.ٕٖٙ، ص(ٔ)ط
تحريةةر ىككك(، ٘ٛٛ: المككرداوي، عككالء الككدين أبككي الحسككن عمككي بككن سككميمان )ت ينظككر.  وىككو مككا خككالف مصككحف عثمككان  (ٖٓ)
يق: عبد اهلل ىاشم وىشكام العربكي، إصكدارات وزارة ، تقريظ: عبد اهلل عبد العزيز بن عقيل، تحقإلمنقول وتهذيب عمم إألصول
 ب.ٖٖٔ(، صٔم، )طٖٕٔٓه/ٖٗٗٔاألوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، 
: الزركشككي، ينظككريقصكد بككالقراءة الشككاذة ىككي غيككر المتككواترة، قيككل: إنيككا مككا وراء القككراءات السككبع، وقيكل: ىككي مككا وراء العشككر   (ٖٔ)
)فصيام ثالثكة أيكام متتابعكات(.  أخرجكو البييقكي،  ثل ليا بو قراءة ابن مسعود ب، وأكثر ما يمٗٚٗ، صٔ، جإلبحر إلمحيط
(، تحقيكق: ٕٕٔٓٓ/ كتاب األيمان، باب جامع األيمكان، )ح إلكبرن إلسننىك(، ٛ٘ٗ أبو بكر أحمد بن الحسين بن عمي )ت
والحككاكم، أبككو عبككد اهلل ، ٗٓٔ، صٓٔ، ج(ٖم، )طٖٕٓٓىككك/ٕٗٗٔمحمككد عبككد القككادر عطككا، دار الكتككب العمميككة، بيككروت، 
(، ٜٖٔٓ/ كتككاب التعسككير، بككاب سككورة البقككرة، )حإلمسةةتدرك عمةةى إلصةةحيحين ىككك(، ٘ٓٗمحمككد بككن عبككد اهلل النيسككابوري )ت 
، وغيكرىمب وقكال ٖٖٓ، صٕ، ج(ٕم، )طٕٕٓٓىكك/ٕٕٗٔتحقيكق: مصكطعى عبكد القكادر عطكا، دار الكتكب العمميكة، بيكروت، 
 جاه.الحاكم: حديث صحيح اإلسناد ولم يخر 
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 .ٜٚ، صشةةةرح إلعضةةةداإليجكككي، و  .ٔٔ، صٕ، جفةةةوإت  إلرحمةةةوتالمكنكككوي، و  .ٜٕٚ، صأصةةةول إلسر سةةةيالسرخسكككي،  (ٕٖ)
 .ٔٚٔ، صٔ، جإلبدر إلطالعالمحمي، و  .٘ٚٗ، صٔ، جإلبحر إلمحيطالزركشي، و  .ٖٗٓ، صمفتاح إلوصولالتممساني، و 
 .ٕٖٔ، صتحرير إلمنقولالمرداوي، و 
 تحريةرالمكرداوي، و  .ٗٚٗ، صٔ، جإلمحةيط إلبحةر: الزركشكي، ينظكرعبكد البكر والنكووي والزركشكي.  نقل االجماع عمى ذلك ابكن  (ٖٖ)
 ب.ٖٖٔ، صإلمنقول
 .ٜٔ، صٕ، جإلرحموت فوإت المكنوي، و  .ٕٔٛ، صإلسر سي أصولالسرخسي،  (ٖٗ)
 .ٛٚٔ، صٔ، جإلطالع إلبدرالمحمي،  (ٖ٘)
 .ٖٗٔ، صتحرير إلمنقولالمرداوي، و  .ٕ٘، صٕ، جإلروضةشرح م تصر الطوفي، و  .ٕٓٚ، صإلناظر روضةابن قدامة،  (ٖٙ)
، ٕ، جشةةرح م تصةةر إلروضةةةالطككوفي، و  .ٕٔٚ، صروضةةة إلنةةاظرابكن قدامككة، و  .ٕٓ، صٕ، جفةةوإت  إلرحمةةوتالمكنككوي،  (ٖٚ)
 .ٕ٘ص
 .ٕٔٚ، صروضةة إلنةاظرابكن قدامكة، و  .ٕٓ، صٕ، جفةوإت  إلرحمةوتالمكنكوي، و  .ٕٔٛ، صأصول إلسر سةيالسرخسي،  (ٖٛ)
 .ٕ٘، صٕ، جإلروضة م تصر شرحفي، الطو و 
 .ٜٜ، صشرح إلعضداإليجي، و  .ٖٗٓ، صمفتاح إلوصولالتممساني،  ٜٖ)
 .ٙٚٔ، صٔج إلبدر إلطالعالمحمي، و  .ٕٙٔ، صٔ، جإإلحكاماآلمدي، و  .ٜٗٔ، صٔ، جإلمستصفىالغزالي،  (ٓٗ)
 .ٔٚٔ، صٔ، جر إلطالعإلبدالمحمي، و  .ٖٗٓ، صمفتاح إلوصولالتممساني، و  .ٜٜ، صشرح إلعضداإليجي،  (ٔٗ)
 .ٖٖٓ، صمفتاح إلوصولالتممساني، و  .ٜٜ، صشرح إلعضداإليجي،  (ٕٗ)
 . ٕٙٔ، صٕ، جفوإت  إلرحموتالمكنوي،  (ٖٗ)
تنقةي  إلفصةول فةي  شةرحىكك(، ٗٛٙ)ت  العباس أحمد إدريكس القرافي، شياب الدين أبوو  .ٜٔ٘، صإحكام إلفصولالباجي،  (ٗٗ)
كر، بيككروت، ، تحقيككقإ تصةار إلمحصةةول فةةي إألصةول ككر، دار الع م، ٕٗٓٓىككك/ٕٗٗٔ: مكتككب البحككوث والدراسككات بكدار الع
 .ٖٔٔ، صمفتاح إلوصولالتممساني، و  .ٕٛٚص
 .٘٘، صٕ، جإلبدر إلطالعالمحمي، و  .ٙ٘، صٕ، جإإلحكاماآلمدي، و  .ٕٕٚ، صٔ، جإلمستصفىالغزالي،  (٘ٗ)
 .ٜٔٔ، صٔ، جإإلحكامابن حزم، و  .ٖٔٔ، صٕ، جةشرح م تصر إلروضالطوفي، و  .ٖٛٙ، صروضة إلناظرابن قدامة،  (ٙٗ)
 .ٜٕٚ، صشرح تنقي  إلفصولالقرافي،  (ٚٗ)
 .ٙ٘، صٕ، جإلبدر إلطالعالمحمي، و  .٘ٙٔ، صٕ، جفوإت  إلرحموتالمكنوي،  (ٛٗ)
 .ٜٔ٘، صإحكةةام إلفصةةولالبككاجي، و  .ٖٙٔ، صٕج، فةةوإت  إلرحمةةوتالمكنككوي، و  .ٛٗٗ، صإيضةةاح إلمحصةةولالمككازري،  (ٜٗ)
الطكوفي، و  .ٜٚٔ، صإرشةاد إلفحةولالشكوكاني، و  .ٜٚ، صٕج ،إإلحكةاماآلمكدي، و  .ٕٙٚ، صٔ، جإلمستصةفى الغزالكي،و 
 .ٕٓٔ، صٕ، جشرح م تصر إلروضة
ابككن و  .ٙ٘، صٕ، جإلبةةدر إلطةةالعالمحمككي، و  .ٜٙٔ، صإرشةةاد إلفحةةولالشككوكاني، و  .ٕ٘ٚ، صٔ، جإلمستصةةفىالغزالككي،  (ٓ٘)
 .ٖٛٙ، صروضة إلناظرقدامة، 
الكوالة  باطل ال ُيعتد بو ألنو مخالف إلجمكاع الصكحابة عمكى قبكول خبكر الواحكد، ولمكا تكواتر بإرسكال رسكول اهلل  وىذا مذىب (ٔ٘)
، إلطةةالعإلبةةدر المحمككي، و  .ٕٙٚ، صٔ، جإلمستصةةفىالغزالككي، و  .ٕٙٔ، صٕ، جفةةوإت  إلرحمةةوت: المكنككوي، ينظككرإلككى الككبالد.  
 ب.ٜٔٔ، صٔ، جإإلحكامابن حزم، و  .ٙ٘، صٕج
المحمككي، و  .ٜ٘، صٕ، جإإلحكةةاماآلمككدي، و  .ٕٕٚ، صٔ، جإلمستصةةفىالغزالككي، و  .ٛٔ٘، صإحكةةام إلفصةةولالبككاجي،  :ينظككر (ٕ٘)
 .ٙ٘، صٕ، جإلبدر إلطالع
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 .ٜٔٔ، صٔج، إإلحكامابن حزم،  (ٖ٘)
، إلمنيةر إلمصةباح: العيكومي، ينظكرالبسيط فكي المغكة مكن )البسكط( وىكو الكثكرة والسكعة، ولكذا يقصكد بكو ىنكا المصكنف الكبيكر.   (ٗ٘)
 ب.ٜٔص
 .ٜٚٔ، صإرشاد إلفحولالشوكاني، : ينظر( ٘٘)
، ٕ، جنهايةةة إلسةةولاإلسككنوي، و  .ٕٚٓ، صٔ، جإلمستصةةفىالغزالككي، و  .ٕٙ، صٕ، جفةةوإت  إلرحمةةوت: المكنككوي، ينظككر (ٙ٘)
، روضةة إلنةاظرابكن قدامكة، و  .٘ٓٙ، صمفتةاح إلوصةولالتممسكاني، و  .ٖٜ٘، صٔ، جإحكام إلفصةولالبكاجي، و  .ٖٚ٘ص
 .ٕٓٙ، صتحرير إلمنقولالمرداوي، و  .ٖٕٛص
كل الحكاالت الكثالث جكائزة عنكد جميككور األصككوليين ولكم يخكالف فكي ذلكك إال المعتزلكة.   (ٚ٘) ، ٔ، جإلمستصةفى: الغزالكي، ينظكرو
كر المعكافري المكالكي )ت و  .ٖٕٗص ، )أخرجكو واعتنكى بكو: حسكين عمكي إلمحصةول فةي إلفقةهىكك(، ٖٗ٘ابكن العربكي، أبكو ب
، (ٔم، )طٜٜٜٔه/ٕٓٗٔعمكككى مواضكككع منكككو: سكككعيد عبكككد المطيكككف فكككودة(، دار البيكككازق، عّمكككان، بيكككروت، اليكككدري(، )عمكككق 
، ٕ، جشةرح م تصةر إلروضةةالطكوفي، و  .ٕٙٚ، صشةرح إلعضةدااليجكي، و  .٘ٚٔ، صٖ، جإإلحكةاماآلمكدي، و  .ٙٗٔص
 ب.ٕ٘ٙ، صتحرير إلمنقولالمرداوي، و  .ٕٛٚص
، كتكاب الرضكاع، بكاب التحكريم صحي  مسةممىكك(، ٘ٚٛ القشيري النيسابوري )ت مسمم، أبو الحسن مسمم بن الحجاج بن مسمم (ٛ٘)
(، ٕم، )طٕ٘ٔٓىكككك/ٖٙٗٔالحضكككارة، الريكككاض،  ، تحقيكككق: رائكككد صكككبري ابكككن أبكككي عمعكككة، دارٕ٘ٗٔبخمكككس رضكككعات، ح: 
 .ٕ٘ٗص
 .ٕٙٚ، صشرح إلعضدااليجي،  (ٜ٘)
 .ٕ٘ٚ، صٕ، جإلمصدر إلساب  (ٓٙ)
 . ٘ٛ، صٔ، جإلبدر إلطالعالمحمي، و  .ٖٔٔ، صٔ، جإإلحكاماآلمدي، و  .ٙٗ، صٔ، جفوإت  إلرحموتالمكنوي، : ينظر( ٔٙ)
العزيكز ابكن النجكار، محمكد أحمكد عبكد و  .ٜٗ، صٔ، جإلبةدر إلطةالعالمحمكي، و  .ٕٚٔ، صٔ، جإلبحر إلمحيطالزركشي، : ينظر( ٕٙ)
كان، الريكاض، ، تحقيق: محمد الزحيمكي ونزيكو حمكاد، مشرح إلكوكب إلمنيرىك(، ٕٜٚعمي العتوحي )ت  ىكك، ٛٔٗٔكتبكة العبي
 .ٕٖٗ، صٔم، جٜٜٚٔ
، إلكوكةب إلمنيةر شرحالنجكار،  ابنو  .ٜٚ، صٔ، جإلبدر إلطالعالمحمي، و  .ٕٚٔ، صٔ، جإلبحر إلمحيطالزركشي، : ينظر( ٖٙ)
 .ٕٖٗ، صٔج
 .ٚٛ٘، صإرشاد إلفحولالشوكاني، ( ٗٙ)
 .ٚٛ٘، صالمصدر السابق (٘ٙ)
 .ٕ٘ٔ، صتحريرإلمنقولالمرداوي، و  .ٜٚٔ، صٔ، جإإلحكاماآلمدي، و  .ٜٜ، صٔ، جفوإت  إلرحموتالمكنوي، : ينظر( ٙٙ)
 .ٖٖٛٗ، صلسان إلعربابن منظور، و  .ٔٔ٘، صٗ، جمعجم إلمقاييس: ابن فارس، ينظر( ٚٙ)
أبككو البقككاء أيككوب بككن موسككى و  .ٕ٘ٓ، صإلمصةةباح إلمنيةةرالعيككومي، و  .ٖٙٔ، ص٘، جمعجةةم إلمقةةاييسابككن فككارس، : ينظككر( ٛٙ)
م، ٜٜٛٔه/ٜٔٗٔ، تحقيكق: عكدنان درويكش ومحمكد المصكري، مؤسسكة الرسكالة، بيكروت، إلكميةاتىكك(، ٜٗٓٔ)ت الحسكيني 
 .ٜٜٕ، ص(ٕ)ط
 .ٖٛٗ، صٔ، جشرح إلكوكب إلمنيرابن النجار، و  .ٕ٘ٔ، صتحرير إلمنقول: المرداوي، ينظر( ٜٙ)
أشكبيميا، د الناصكر عبكد القكادر البشبيشكي، كنكوز ، اعتنكى بكو: عبكشةرح إلم تصةر فةي أصةول إلفقةهالشثري، سعد ناصر عبكد العزيكز،  (ٓٚ)
 .ٜ٘ٔ، ص(ٔم، )طٕٚٓٓه/ٕٛٗٔالرياض، 
 ، من ىذا البحث.٘: صينظر (ٔٚ)
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، تحقيكق: ميزإن إألصول في نتةائج إلعقةول فةي أصةول إلفقةهىكك(، ٓ٘ٗالسمرقندي، عالء الدين أبي بكر محمد بن أحمد )ت  (ٕٚ)
كة المكرمكة، دكتكوراهمكي أبكو سكنة، رسكالة عبكد الممكك عبكد الكرحمن السكعدي، إشكراف أحمكد في  ه/ٗٓٗٔ، جامعكة أم القكرى، م
ىك(، وابن تيميكة، ٕٛٙىك(، وابن تيمية، عبد الحميم )ت ٕ٘ٙ )ت ، ابن تيمية، مجد الدين عبد السالمٖٕٗ، صٔم، جٜٗٛٔ
تحقيق: محمد محيي  ، جمع: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الحميم الحراني،إلمسودة في أصول إلفقهىك(، ٕٛٚأحمد )ت 
ككريم، ٖ٘، صالككدين عبككد الحميككد، دار الكتككاب العربككي، بيككروت ، مؤسسككة قرطبككة، إلةةوجيز فةةي أصةةول إلفقةةه، زيككدان، عبككد ال
 .ٙٚ، ص(ٙ)ط
 ،ٔج، شرح إلكوكب إلمنيرابن النجار، و  .ٖٖٕ، صروضة إلناظرابن قدامة، و  .ٕٙٔ، صٔ، جإلمستصفىالغزالي، : ينظر( ٖٚ)
 .ٜٓٗص
كاة والصكوم ونحكوىم، أمكا مكا ال يجكب قصكد الطاعكة فيكو مثكل رد المغصكوب وتأديكة الكديون فيكذا يكعكي مجكرد مثل الصال (ٗٚ) ة والز
 ، تعميق المحقق في الحاشيةب.ٖٖٕ، صروضة إلناظر: ابن قدامة، ينظرحصول الععل منو وىو نعس الرد وتأدية الدين.  
، ٔ، جشةةرح إلكوكةةب إلمنيةةرابككن النجككار، و  .ٖٖٕ، صنةةاظرروضةةة إلابككن قدامككة، و  .ٕٙٔ، صٔ، جلمستصةةفىالغزالككي، ا (٘ٚ)
 .ٜٔٗص
كان بكدء الكوحي صحي  إلب اريىك(، ٕٙ٘البخاري، أبو عبد اهلل محمد إسماعيل الجععي )ت  (ٙٚ) ، كتكاب بكدء الكوحي، بكاب كيكف 
، بكاب قولكو ، كتاب اإلمكارةصحي  مسمممسمم، و  .ٜ، ص(ٔم، )طٕٓٔٓ، دار ابن الجوزي، القاىرة، ٔ، حإلى رسول اهلل 
: صٜٚٓٔ"إنما األعمال بالنية "، ح ،ٕٙٛ. 
 .ٙٚ، صإلوجيز في أصول إلفقهزيدان،  (ٚٚ)
 .ٕٗٓ، صشرح م تصر إبن إلمحامالشثري، ( ٛٚ)
 .ٖٕٗ، صروضة إلناظرابن قدامة، و  .ٚ٘، صإلمسودةابن تيمية، و  .ٖ٘ٛ، صٔ، جإلبحر إلمحيطالزركشي،  (ٜٚ)
 .ٕٗٓص ،شرح م تصر إبن إلمحامالشثري، ( ٓٛ)
، كشف إألسرإر عن أصول ف ر إإلسالم إلبزدويىك(، ٖٓٚ: البخاري، عبد العزيز أحمد محمد البخاري عالء الدين )ت ينظر( ٔٛ)
فةت  إلغفةار ىكك(، ٜٓٚابكن نجكيم، زيكن الكدين بكن إبكراىيم )ت و  .ٜٔٔ، صٔ، جىككٖٛٓٔمطبعة الشركة الصحافية العثمانية، 
، إرشةةاد إلفحةةولالشككوكاني، و  .ٖٙ، صٔ، ج(ٔابي الحمبككي وأوالده، مصككر، )ط، شككركة مطبعككة مصككطعى البككبشةةرح إلمنةةار
 .ٕٕٗ، صٔ، جشرح م تصر إلروضةالطوفي، و  .ٓٚص
 .ٚٚ، صإلوجيز في أصول إلفقه: زيدان، ينظر( ٕٛ)
 .ٖٙٔ، صٔ، جإلمستصفى: الغزالي، ينظر (ٖٛ)
 .ٜٔٔ، صٔ، جكشف إألسرإر: البخاري، ينظر( ٗٛ)
نفةائس إألصةول فةي شةرح إلمحصةول، ىكك(، ٗٛٙالدين أبي العباس أحمد إدريس عبد الرحمن الصنياجي )ت : القرافي، شياب ينظر( ٘ٛ)
(، ٔم، )طٜٜ٘ٔه/ٙٔٗٔتحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعمي محمد معوض، تقكريظ: عبكد العتكاح أبكو سكنو، مكتبكة نكزار البكاز، 
 .ٛٗٛ، صٔج
، تحقيكق: أحمكد عبكد الكرحيم أبكو طرح إلتثريب في شةرح إلتقريةبىكك(، ٙٓٛ العراقي، عبد الرحيم بن زين )ت: ينظركالعراقي، ( ٙٛ)
 .ٚ، صٕ، جزرعة، دار إحياء التراث العربي، بيروت
 .ٖٔسبق تخريجو، ص (ٚٛ)
 .ٚ، صٕ، جطرح إلتثريبالعراقي،  (ٛٛ)
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كر )ت ينظكر (ٜٛ) مبةين لمةا تضةمنه مةن إلجةامع ألحكةام إلقةرآن وإلىكك(، ٔٚٙ: القرطبكي، أبكو عبكد اهلل محمكد بكن أحمكد بكن أبكي ب
ككي، شككارك فككي التحقيككق: محمككد رضككوان عرقسوسككي، ومككاىر حبككوش، مؤسسككة إلسةةنة وآي إلفرقةةان ، تحقيككق: عبككد اهلل التر
 ه/ٕٕٗٔ) الشكنقيطي، محمكد األمكين محمكد المختكارو  .ٜٕٚ-ٕٛٚ، صٚٔ، ج(ٔم، )طٕٙٓٓه/ٕٚٗٔالرسكالة، بيكروت، 
 .ٙٗ(، ص٘كم، المدينة المنورة، )ط، مكتبة العموم والحمذكرة في أصول إلفقهم(، ٕٔٓٓ
 .ٙٗ، صمذكرة في أصول إلفقه: الشنقيطي، ينظر (ٜٓ)
 .ٜٕٚ-ٕٛٚ، صٚٔ، جإلجامع ألحكام إلقرآن: القرطبي، ينظر (ٜٔ)
 .ٗٛ، صإلمعجم إلوسيطمجمع المغة،  (ٕٜ)
 .ٜٕ، صإلمصباح إلمنيرالعيومي،  (ٖٜ)
 .ٜٜٕ-ٜٕٛ، صإلكمياتالكعوي،  (ٜٗ)
 .ٕٚ، صولإلمحصابن العربي،  (ٜ٘)
، عمككق عميككو وخككرج أحاديثككو: صككالح محمككد إلبرهةةان فةةي أصةةول إلفقةةهىككك(، ٛٚٗالجككويني، عبككد الممككك عبككد اهلل يوسككف )ت  (ٜٙ)
االيجكككي، و  .(ٜٙٔ/ٔ) إإلحكةةةاماآلمكككدي، و  .ٜٙ، صٔ(، جٔم، )طٜٜٚٔه/ٛٔٗٔعويضكككة، دار الكتكككب العمميكككة، بيكككروت، 
، شةرح إلمنهةاج لمبيضةاوي فةي عمةم إألصةولىكك(، ٜٗٚالكرحمن )ت  األصعياني، شكمس الكدين محمكود عبكدو  .ٕٜص ،شرح العضد
ككريم عمككي محمككد النممككة، مكتبككة الرشككد، الريككاض،  السككبكي، تككاج ابككن و .ٖٛٗ، صٔ(، جٔم، )طٜٜٜٔه/ٕٓٗٔتحقيككق: عبككد ال
لكتككب ، تعميكق: عبكد المكنعم خميككل إبكراىيم، دار اجمةع إلجوإمةع فةي أصةول إلفقةهىكك(، ٔٚٚالكدين عبكد الوىككاب بكن عمكي )ت 
، ٔ، جإلبةدر إلطةالعالمحمكي، و  .ٓٗٗ، صٔ، جشةرح إلمنهةاجاألصكعياني، و  .ٜٔ، صمٖٕٓٓه/ٕٗٗٔالعمميكة، بيكروت، 
 .ٗٚ، صإرشاد إلفحولالشوكاني، و  .ٖٗٗ، صٕ، جإلبحر إلمحيطالزركشي، و  .ٔٙٔص
مةذكرة فةةي أصةةول ، الشككنقيطيو  .ٕٜٗ، صٔ، جشةرح إلكوكةةب إلمنيةرابكن النجككار، و  .ٕٔٗص .روضةةة إلنةةاظرابكن قدامكة،  (ٜٚ)
 .ٙٗ، صإلفقه
 وقال: "لم أر من األصوليين من انتبو لداللة ىذه اآليات عمى أن الترك فعل". ٙٗ، صمذكرة في أصول إلفقهالشنقيطي،  (ٜٛ)
صةحي  مسكمم، و  .ٕٔ، صٓٔ، كتكاب اإليمكان، بكاب المسكمم مكن سكمم المسكممون مكن لسكانو ويكده، حصحي  إلب اريالبخكاري،  (ٜٜ)
 .ٖٖ، صٕٗإليمان، باب بيان تعاضل اإلسالم وأي أموره أفضل، ح، كتاب امسمم
 .ٚٗ، صمذكرة في أصول إلفقهالشنقيطي،  (ٓٓٔ)
، دار المعرفكة، بيكروت، فيض إلقدير شرح إلجامع إلصةغيرىك(، ٖٔٓٔالمناوي، زين الدين محمد عبد الرؤوف بن عمي )ت  (ٔٓٔ)
 .ٕٓٚ، صٙ، ج(ٕم، )طٕٜٚٔه/ٜٖٔٔ
 .ٕٔٗ، صٔكالم المحقق في الحاشيةب، ج : ينظر روضة إلناظرابن قدامة، و  .ٜٚٔ، صٔ، جإإلحكاماآلمدي،  (ٕٓٔ)
األصكعياني، و  .ٔٙٔ، صٔ، جإلبةدر إلطةالعالمحمكي، و  .ٜٚٔ، صٔ، جإإلحكةام: اآلمكدي، ينظكرمنيم أبو ىاشكم الجبكائي،  (ٖٓٔ)
 .ٕٔٗ، صٔ، جروضة إلناظرابن قدامة، و  .ٖٛٗ، صٔ، جشرح إلمنهاج
، ٔ، جشةةرح إلمنهةةاجاألصككعياني، و  .ٔٙٔ، صٔ، جإلبةةدر إلطةةالعالمحمككي، و  .ٜٚٔ، صٔ، جإإلحكةةام: اآلمككدي، ينظككر (ٗٓٔ)
 .ٕٕٗ، صٔ، جروضة إلناظرابن قدامة، و  .ٖٙٗ، صٕ، جإلبحر إلمحيطالزركشي، و  .ٖٛٗص
، يةةرإلمصةةباح إلمن، بككاب العككين والككزاي ومككا يثمثيمككا، العيككومي، ٖٛٓ، صٗ، جمعجةةم مقةةاييس إلمغةةة: ابككن فككارس، ينظككر (٘ٓٔ)
 ، باب العين مع الزاي وما يثمثيما.٘٘ٔص
 .ٜٔٙ، صإلكمياتالكعوي، و  .٘٘ٔ، صإلمصباح إلمنيرالعيومي،  (ٙٓٔ)
 .ٖٔٔ، ص(ٕىك، )طٛٓٗٔ، دار النعائس، بيروت، معجم لغة إلفقهاءقمعجي وقنيبي، محمد رواس قمعة جي وحامد صادق قنيبي،  (ٚٓٔ)
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ن طائعتككان مككن المككؤمنين اقتتمككوا فأصككمحوا بينيمككا..»ب ، كتككاب اإليمككان، بككاصةةحي  إلب ةةاريالبخككاري،  (ٛٓٔ)  .ٗٔ، صٖٓ، ح«وا 
 .ٜٚٔ، صٕٛٛٛ، كتاب العتن، باب إذا تواجو المسممان بسيعييما، ح: صحي  مسمممسمم، و 
 .ٛٗ، صمذكرة في أصول إلفقه، الشنقيطي، ٖٓٓ، صٔ، جفيض إلقدير: المناوي، ينظر (ٜٓٔ)
 .ٖٖٛ، صٖٕٚٛقراض، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءىا أو إتالفيا، ح: ، كتاب االستصحي  إلب اريالبخاري،  (ٓٔٔ)
، إدارة الطباعكة عمةدة إلقةاري شةرح صةحي  إلب ةاريىكك(، ٘٘ٛ: العينكي، بكدر الكدين أبكو محمكد محمكود بكن أحمكد )ت ينظكر (ٔٔٔ)
 . ٕٕٚ–ٕٕٙ، صٕٔ، جالمنيرية، تصوير دار العكر، بيروت، ودار إحياء التراث العربي، بيروت
 ب.ٕٜٙص، إلكميات: الكعوي، ينظراليم ىو اجتماع النعس عمى األمر واإلزماع عميو.   (ٕٔٔ)
 .ٕٜٙ-ٜٔٙ، صإلمصدر إلساب  (ٖٔٔ)
 .ٙٗٔ، صٔ، جإإلحكاماآلمدي،  (ٗٔٔ)
 .ٕٓٔ، صٔ، جإلبحر إلمحيطالزركشي،  (٘ٔٔ)
خره؟ وىل يجب العكزم عمكى أدائيكا آخكر والمسألة ىذه قد اختمف فييا األصوليون: وىي ىل تجب الصالة في أول وقتيا أو آ (ٙٔٔ)
الوقككت؟: فككذىب قككوم إلككى أن الوجككوب يتعمككق بككأول الوقككت، وذىككب آخككرون: إلككى أن الوجككوب يتعمككق بكك خر الوقككت، والقككائمون 
ابككن العربككي، و  .ٔٚ–ٓٚ، صٔ، جإلرحمةةوت فةةوإت : المكنككوي، ينظككربجككواز التككأخير اشككترط بعضككيم العككزم عمككى الععككل.  
شةةرح ابككن النجككار، و  .ٕٓٔ، صٔجإلبحةةر إلمحةةيط، الزركشككي، و  .ٙٗٔ، صٔ، جإإلحكةةامي، اآلمككدو  .ٔٙ، صإلمحصةول
 ب.ٖٓٚ، صٔ، جإلكوكب إلمنير
 ، مادة: حمل.ٚ٘، صإلمصباح إلمنيرالعيومي، و  .مادة: حل ،ٕٔ-ٕٓ، صٕ، جمعجم إلمقاييسابن فارس،  (ٚٔٔ)
 .ٕٚٔ، صٔ، جفوإت  إلرحموتالمكنوي،  (ٛٔٔ)
 .ٖٚٗ، صٔج ،إلبحر إلمحيطالزركشي،  (ٜٔٔ)
كر بكن سكعود )ت  (ٕٓٔ) ، تحقيكق: عمكي محمكد معكوض بةدإئع إلصةنائع فةي ترتيةب إلشةرإئعىكك(، ٚٛ٘الكاساني، عالء الدين أبكي ب
 .ٙ٘٘، صٙ، جىكٕٗٗٔ ،وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العممية، بيروت
 .ٕٖٔ، صٙ، جبدإئع إلصنائعالكاساني،  (ٕٔٔ)
 .ٛٚ، صٔ، جإلمغنيابن قدامة،  (ٕٕٔ)
 .ٗٚٔ، صٔ، جإلمغنيابن قدامة،  (ٖٕٔ)
 .ٙٓٗ، صٙالمصدر السابق، ج (ٕٗٔ)
 ب.ٜٜ، صٚجبدإئع إلصنائع، : الكاساني، ينظر . يقصد بالسمم: ىو قبض رأس ماٍل في بيع الدين بالعين (ٕ٘ٔ)
 ، مادة: نزل.ٜٕٕ، صإلمصباح إلمنيرالعيومي، و  .، مادة: نزلٚٔٗ، ص٘، جمعجم إلمقاييسابن فارس،  (ٕٙٔ)
، بحث محكم، مؤتمر النص الشرعي القضايا والمنيج، جامعة القصكيم، ضوإبط تنزيل إلنصوص عمى إلوإقعحسن، ميادة، ال (ٕٚٔ)
 .ٕٙٔ، صٖ، جىكٖٚٗٔ
، طبعككككة وزارة األوقككككاف والشككككؤون اإلسككككالمية، الكويككككت، قةةةةرإءإت معرفيةةةةة فةةةةي إلفكةةةةر إألصةةةةوليسككككانو، مصككككطعى قطككككب،  (ٕٛٔ)
 .ٗٙٔ، ص(ٔ)ط ،مٕٚٓٓه/ٕٛٗٔ
 ه/٘ٔٗٔ، تحقيكق: محمككد حجككي، دار الغككرب اإلسككالمي، بيككروت، إلةةذ يرةىكك(، ٗٛٙشككياب الككدين أحمككد إدريككس )ت  القرافكي، (ٜٕٔ)
 .ٖٚٔ، صٔ، جإلمغنيابن قدامة، و  .ٕٙ٘، صٔ(، جٔم، )طٜٜٗٔ
ن كان بداًل عن الوضوء فإنو يعتبر حكمًا آخر يخالف الوضوء في الكيعية والشروط. (ٖٓٔ)  والتيمم وا 
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كم المسكألة عكن منيا تعريكف ابكن قدامكة بأنكو: " عدة تعريعاتباألصوليين باالستحسان، وعرف  وىو ما يسمى عند (ٖٔٔ) العكدول بح
 ب.ٖٔ٘، صروضة إلناظر: ابن قدامة، ينظر".  نظائرىا لدليل خاص من كتاب أو سنة
وزارة طبعككة بةرن لامةام مالةك، إلمدونةةة إلكىكك(، ٕٓٗ: سكحنون، عبكد السكالم بككن سكعيد التنكوخي )ت ينظككروىكم المالكيكة والحنابمكة.   (ٕٖٔ)
 ب.ٙٙ، صٔ، جإلمغنيابن قدامة، و  .٘، صٔالشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، السعودية، ج
 ب.ٙٔٗ، صٔ، جبدإئع إلصنائعالكاساني، و  .ٖٗ، صٖ، جفت  إلغفار: ابن نجيم، ينظروىم الحنعية.   (ٖٖٔ)
 .٘٘ٗ، صٔم، جٜٗٛٔ، السداد التونسية لمنشر، تونس، لتحرير وإلتنويرتفسير إىك(، ٜٖٗٔابن عاشور، محمد الطاىر ) (ٖٗٔ)
، تقديم: بكر أبو زيد، ضبط نصو وقدم لو وخكرج إلموإفقاتىك(، ٜٓٚالشاطبي، أبو إسحاق إبراىيم موسى محمد المخمي)ت ( ٖ٘ٔ)
 .ٜٖٛ–ٜٖٚ، صٔ(، جٔم، )طٜٜٚٔىك/ٚٔٗٔأحاديثو: مشيور آل سممان، دار ابن ععان، الخبر، 
 ،إلمصباح إلمنير: العيومي، ينظردًل عميو.   يقال )اقتضى األمر الوجوب( أياالقتضاء في المغة من )اقتضى( بمعنى دّل،  (ٖٙٔ)
 ، مادة: قضىب.ٖٜٔص
 .ٕٜٕ، صٖ، جإلموإفقاتالشاطبي،  (ٖٚٔ)
 .ٕٜٕ، صٖ: المصدر السابق، جينظر (ٖٛٔ)
 .ٖٙ، ص  في إ تالف إلفقهاءتحقي  إلمناط عند إألصوليين وأثر الكيالني، عبد الرحمن،  (ٜٖٔ)
 .ٕٜٕ، صٖ، جإلموإفقات: الشاطبي، ينظر (ٓٗٔ)
 .ٕٗ، ص٘، جإلموإفقاتالشاطبي،  (ٔٗٔ)
 .ٖٚ-ٖٙ، صتحقي  إلمناط عند إألصوليين: الكيالني، ينظر( ٕٗٔ)
 .ٚٔ، ص٘، جإلموإفقاتالشاطبي،  (ٖٗٔ)
إلقوإعةد إلكبةرنق قوإعةد إألحكةام فةي ىكك(، ٓٙٙالسكالم )ت  : العز بن عبد السالم، أبو محمد عز الدين بن عبد العزيز بن عبكدينظر (ٗٗٔ)
 .ٜٓٔ، صٕج، (ٔم، )طٕٓٓٓه/ٕٔٗٔ، تحقيق: نزيو حماد وعثمان جمعة ضميرية، دار القمم، دمشق، إصالح إألنام ق
 . ٜٓٔ، صٕ، جإلمصدر إلساب  (٘ٗٔ)
 .ٜٓٔ، صٕ، جإلمصدر إلساب  (ٙٗٔ)
 .ٖٜٔ، صٕ، جإلمصدر إلساب : ينظر (ٚٗٔ)
 .ٜٓٔ، صٕ، جإلساب إلمصدر  (ٛٗٔ)
 .ٖٜٔ، صٕ، جإلمصدر إلساب : ينظر (ٜٗٔ)
 .ٜٔٔ، صٕ، جإلساب  إلمصدر (ٓ٘ٔ)
، صةةحي  مسةةمممسككمم، و  .ٕٔٗ، صٕٔ٘ٓ، كتككاب البيككوع، بككاب الحككالل بككّين والحككرام بككّين، ، حصةةحي  إلب ةةاريالبخككاري،  (ٔ٘ٔ)
 .ٔٔ٘–ٓٔ٘، صٜٜ٘ٔكتاب المساقاة، باب أخذ الحالل وترك الشبيات، ح: 
كر بدإئع إلفوإئدىك(، ٔ٘ٚالقيم، أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن أيوب )ت ابن  (ٕ٘ٔ) ، تحقيق: عمكي محمكد العمكران، إشكراف: ب
 .ٜٕٗٔ، ص(ٔىك، )طٕ٘ٗٔعبد اهلل أبو زيد دار عالم العوائد، مكة المكرمة، 
، مالت إلماليةة عنةد إبةن تيميةةإلقوإعةد وإلضةوإبط إلفقهيةة لممعةام(، ٕٕٓٓه/ٕٕٗٔالحصين، عبد السالم إبكراىيم محمكد ) (ٖ٘ٔ)
 .ٙٓ٘، ص(ٔرسالة ماجستير، جامعة اإلمام محمد بن سعود، دار التأصيل، القاىرة، )ط
 .ٜٗ٘، صٕٛ، جإلمصدر إلساب ( ٗ٘ٔ)
 ، تحقيكق: محمكد حسكن إسكماعيل الشكافعي، دار الكتكبإإلفصةاحىكك(، ٓٙ٘ابن ىبيرة، عون الكدين أبكي المظعكر يحيكى بكن محمكد )ت  (٘٘ٔ)
 .ٜٔ، صٕ(، جٔىك، )طٚٔٗٔيروت، العممية، ب
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دار ابككن حكزم، بيككروت، موسةةوعة إلقوإعةةد إلفقهيةة، البورنككو، محمكد صككدقي أحمكد، و  .ٕٓ٘ٔ، صبةةدإئع إلفوإئةةدابكن القكيم،  (ٙ٘ٔ)
 .ٜٛٔ، صٔ(، جٖىك، )طٕٔٗٔمكتبة التوبة، الرياض، 
القرافكي، أحمكد إدريكس عبكد الكرحمن و  .ٕٓ٘ٔ، صدبةدإئع إلفوإئةابكن القكيم، و  .ٕٚٔ، صٕ، جإلقوإعةد إلكبةرنالعز بن عبد السكالم،  (ٚ٘ٔ)
م ٕٔٓٓه/ٕٔٗٔ، تحقيكككق: محمكككد أحمكككد سكككراج وعمكككي جمعكككة محمكككد، دار السكككالم، القكككاىرة، إلفةةةرو ىكككك(، ٗٛٙالصكككنياجي )ت 
 .ٜٛٔ، صٔ، جموسوعة إلقوإعدالبورنو، و  .ٖ٘ٗ، صٗ، جشرح إلكوكب إلمنيرابن النجار، و  .ٕٖٙ، صٔ، ج(ٔ)ط
 .ٜٛٔ، صٔ، جموسوعة إلقوإعدالبورنو، و  .ٕٓ٘ٔ، صإلفوإئدبدإئع ابن القيم،  (ٛ٘ٔ)
ابككن معمككح، أبككي إسككحاق برىككان الككدين إبككراىيم بككن محمككد بككن عبككد اهلل بككن محمككد )ت و  .ٕٓ٘ٔ، صبةةدإئع إلفوإئةةدابككن القككيم،  (ٜ٘ٔ)
، ىككٛٔٗٔ (،ٔ)ط، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتكب العمميكة، بيكروت، إلمبدع شرح إلمقنعىك(، ٗٛٛ
 .ٗٙٔ، صٗج
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